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Orientsammlung, Judaica und Hebraica, 
Afrika-Bibliothek 
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Muaik- und Theateraammlung 
Stadtkundliche  Sammlung Frankfurt a.M. 
Sammlung Handschriften,  Nachläsee, Autographen 
Schopenhauer-Archiv 
üauptbibliothek der Universitätskliniken 
3  Bibliotheksechule 
6  Hessischer Zentralkatalog 
61  Leihverkehr und konventionelle Katalogführung, 
ISBN-Datenbank 
62  Hessisches Zeitechriftenverzeichnis 
Frojekte des Heesiachen Bibliotheksaystems 
63  Hessische Bibliographie (IIEBIS-Bib) 
64  Monographienkatalogisierung  (HEBIS-~on) 
3  Wiesenschaftlicher Dienst 
8  Koordiniemngeetelle'Bibliothekar  der Universität' len anderen Vniversitäts- 
iathek nimmt  ihre Aufgabe  auf 
Emrsrt wahr  und genießt 
E%wis  dafür sind nicht 
zuletzt die vielfältigen Ekx&+raufg&en  cud Projekte anzusehen, 
ittmittelf-  drchgefiihrt 
It3-aditianell zu bezeichnenden 
iche 
inland-Pfalz zur  Erarbeitung 
Wi-  (Färdewng  durch 
- Regionales Zentrum zur  Erschließung mittelalterlicher Hand- 
schriften (Geftkdert  durch DFG) . 
auf der Basis offener 
far Gihraries and 
die Kcpimiuccion 
In dieses Gesamtbild paße auch, daß  dA1: Bib1iothe;ksleiter im 
Biblimen" 
in-. hier gro% 
1 
in l.leW3-  Eberw ge1- 
V-  vmi Bil- 
an das Infwrmationc- 
nur einleiten und imstdkn,  die Ilhssetzung liegt außrxhalb 
ihrer E%jglichkeiten. 
2.1.2.1  Kauf 
A.  Allg-"es/  en Pie  Ausaaben  1989190 M&  Art der Z;uwenduriff  im Veruleich: 
Art der Mittel  Ausgalm  Anteil  Aucgaben Anteil Differenz 
1989/CM  %  1990/CM  %  D4 
Ctädt.  - 
halt: Ausbau u.  3.099.962  69,94  3.200.000  62,34  +100.038 




Aus  dieser ki&t ist  zu ersehen, daß die Etatsteigerung 
vor allem auf Sondermittel für den Kauf  des EAPmartz-Archivs 
cnid zweckgebundems  VW-Mittel -en  ist. Der in 
erster Linie für den kontinuierlichen Bectaxbaufbau gedachte 
städtische Vermk~enshaushalt  lag nur um 3,23% höher als im 
Vorjahr. Dac  entspricht der äurc?h&mittlichen  Etatsteigerungs- 
rate des Berichtsjahres bei den w~tli~ 
Bibliutheken der alten Windeslander. 
Nach vorliegenden üntersu~en  kann man von einem  jährlichen 
Anstieg um 3% bis 5% bei der wi~tlichen  Literatur- 
produktion ausgehen. Zu diesem Mehrbedarf kcannren primäre 
jährliche Preissteig~en,  die in den letzten 5  Jahren 
zwischen 6% und 10% bei Monographien und über  10% bei Zeit- 
schriften lagen. Die miaduktions- und Preissteigerungen sind 
also erheblich höher als die Etatzuwächse. Bisher konnten 
E3nbrW~  beim Kauf neuex wissemdmftlicher  Literatur durch 
eine überlegte E3nkaufspolitik und  die günctige Kurcerrt- 
wicMung,  vor allem beim Dollar, Weden  nFerden. 
Drei Viertel allex wiccencclhaftlichen Bibliotheken in der 
alten BRD erhielten in den beiden letzten Jahren Mittel aus 
dem iiberlastpm  des Wudes und der L&-der,  vor allem, 
um den gestiegenen Bedarf an ~~  äwch rapide 
wachsenäe  Studentenzahlem zu befriedigen. Die StUB war  in dieses mcogranim nicht efnbezogen. Dar Lehr--  wird 
aus dem Ve;rwaltmjshaushalt bestritten. Die Mehrausgaben  in 
dieceni Bereich resultieren allerdings aus erhtbten Aucgabrin 
ftir die Bestrandssit3xmq äurch Verfilmnig. Der Aufwand  für 
J&hr-  ist gagendiber dem Var'jahr  fast kmstant geblieben. 
Die Zusanniensetzinng der Awgabm ist insofern geamd,  als nur 
luiapp 35% der  dunr=h Zeit-sr3rr- 
daß, veryli&en mit 
ausrcrichenä Mittel für de.~ 
Waren  (32,5%  Gesamt- 
sind allerdings real um 
fast BM 100.000,-  gestiegen (1989: DM 1.381.885,- 
1990:  CM 1.477.087,-) . 
iqua5.a ist dunr=h die W-Mittel auf 
lt -mit  der 
Drucke 1450-1912@@  ab 1990 für 
CM~~Aucbau  .  Die 2-en 
Im Berichtsjahr 
--U 
hmrhalb des W-Proj&ts  ausgegeben.  Davan  entfielen 
557.568, - auf  Antiquaria ind  13.833, - auf Mikroformen. 
verteilt sich wie  folat auf  die Fachaebiete; 
Allgemeines  34.200  385 
Philosophie  52.500  59 
Psychologie  13.340  17 
rulligion, Theologie  1.000  2 
Politik, Ssziologie  3.950  8 
Ft€CWSWit  9.965  58 
Er~iehmgswhsemch&t  9.720  6 
VdUc-e  3.005  3 
Km,  JklX&iW  30.050  7 
MUS&,  ThfXt-  3.428  9 
Deutsche Limaimr  301.574  753 
Rr]PMntstik  3.900  3 
Geschichte, Archäologie, 
AltertAm  75.404  170 
mphie  29.365  32 
Summe  571.401  1.512 
Mir F'rancofurbnsien wuräen  im Berichtsjahr CM 47.301, - aus- 
gegeben.  Beim GesamtZugang ist ein leichter Anstieg vcnr 
100.719  Elhheiten auf  102.797  Einheiten zu verzeichnen, W 
hauptsächlich auf den vermehrten Zugang  bei Mkoformm 
nurllckniführen ist. Der Zugang  bei EWmm und  Zeitschriften 
stagniert. Insgesamt wurden  39.759  MmogmFh  ..  'en  gekauft, das 
sind 60% des IGurilangs an EUcbm  und Zeitschriften, W ein- 
sciiließlicb der Disserbticae3i bei 66.199 Buchb~lSnda 
liegt. Der Zuwadis an ~icht---Materialien  ist leicht 
angestiegm van 35.048  auf  36.598  Einheiten.  Die Zählweise 
nach Sikkmhlen dient leider nur der Festleguq von 
Vergleichsmrbn,  läßt aber  keine RkkscUüsce  auf äen 
benötigten Arbeitsaufwand zu. 
1.  Sozialgeschichte und republikankh men  hn 19.  und 
frühen 20.  Jh. 
- Engels,  Er. :  Cdlellhg und die 
Offenbanuig.  1842.  CM  6.000,-  - Müller,  A.:  Die Elemente der 
StaaIxkmwk.  Erstaucg.  Bd.1-3. 
Berih  1809.  CM  , 4.000,- 
-Ross,  J.:  ZweiteErrtdeckungc- 
reise nach den Gegerden des 
Nadpolr; 1829-1833,  Bd  1-3. 
Berlin 1835.  - Runge,  P1i.O.:  Farben-Kugel, 
Oaer oonctYuctian des 
Verhältnisses aller 
Mischungen der Farben  an 
einander.  Miicq. 1810  - Humboldt,  A.V.  :  Kosmis. 
Ekstausg.  Bd  1-5,2.  1845-1862, 
Ziacanimen mit:  J3ex@aus,  H. : 
Phpikaliccher Atlas .  .  . 
Bd  1-6.  1849-1852. 
- Opitz ,  M. :  Weltliche F'0emat.a. 
Ffm  1644. 
- schmuer,  A.:  Eigenh.  Brief 
mit lJnbr&xift  an Herm Dr*  Asher, 
Ffm,  04.11.1858.  CM  15.000,-  - S%per&kuer-BilCLnis  von  F'ranz 
l&l~ba&. 2.  U.  3Rate.  CM  40.000,- 
7,212  - Rheinicdie Thalia.  Hrsg V. 
FT.  Schiller. Eh~Praucg. 1785,l.  CM  4.500,-  - Komrol-  von  34  E2st.a- 
deutscher Literatur des 19.  Jh.  cevI 40.450,-  - Konvolut von  326 lblmmchen aus 
dem 19.  Jh.  CM  48.302,-  - EiMarff, J. Frhr.  V.: 
Gedichte.  EWtau~g.  Berlh 1837.  W 4.500,- - Ei.hendarPf,  J.  1Erhr.  V.: 
Ahrnnvl-Gegeniwart.-W* 
NünibE.irg  1815,  - Hölderlin, Fr. :  Die Trauerspiele 
des so@mkies.  Fifm 1804.  - Hölderlin, Fr.:  Gedichte. 
Etstaursg.  1826.  - Fbup5,  Fr.  la Mutte:  IBkkhe. 
EScstCtr.  Die beiden HaupUeute. 
In:  Die Jahreszeiten.  1811, 
1812, -0 
-  s  von Fr.  de la  .  W.  Neumarrn. 
1812-1814.  - Moffmann,  E.T.A.:  Die Serapicms- 
buziderr.  Ebsbugq.  Bd.  1-4. 
w1.  bae 1.2.  1819-1825. 
. 
Bd 1.2.  1901  - Celan, P. :  Der Sand  aus ELen ümm. 
Ersbucq.  1948. 
7,7:  - tXbiemie1.  B1&-  für 
Humor und Kunst. 1:1903.  2:1904. 
1907,l.  '  - Frankfiilrter Israelitisches Familien- 
blatt.  1:1902-20:1922. 
-  mit Briefen von 
Friedricb U.  Adolph Stoltze. insges. 
62 Stücke,  2.  Rate.  - Feuerbach, L.:  Eigenh. Brief mit 
Ukrterccrhrift.  Erlangen, 30.07.1831. 
- Motokiyo,  S.:  Nlshikigi. No-Spiel. 
MaldXldl Van  Barbara -.  1989.  - Jktshr-mer,  Else:  I&  Lrd  Ich 
Mals-  von Bar-  -.  1990.  - schwarz,  Rabert: Olyma3os. 
Maleutxzclh  1987.  - ~ls,  F.M.  :  Ars militans. 
1989/90. 9.  Sonstiges 
'U - Neher, C.:  Bihmmbildentwürfe  zu 
WthelloV1  und  "'Don  Carlosw  . 
1938-40.  - Franz-I.liennartz-Kulmv.  - Schlegel, Fr. :  Die Griechen uni 
die Ftb~.  1797.  - LRC fdlles  li.ke~.  4: 1922-9:  1928. 
Errth.  urmx-öffentl. Zeidmmgen  von 
Cocteau,  Picasso, Teqer, Klee, 
Chirico, Cha~l,  Arp ...  - Ur.  Cahiers paur dictat culturel. 
I~KII  1-5.  1950-65.  - PSI.  1:1964-3:1966.  Lisnitierte 
Zeitschrift (30 und  150 EXe) mit 
Beitr. der ~;~)ttristen  Altmann, IWU, 
Cabatier,  Satie .  .  .  - Broam. An  inteynatianal magazine of 
the artC. 1:1921-6~1924~1  - Sex roles. A jml  of r-ch. 
9:1983-21:1989.  - 2Zmml.w  von 105 koanrinniistischen 
TamSdiriften  aus  der Zeit des 
*  3.Fkichs. 
Antiauaria und andere wertvolle Käufe 
Aufteilung der wertvollen Mäufe auf die Sondersbmlorte: 
N. 1i.h.  Ef  -  Drucke  12  9.627 
171 uni älter  DrucJce d.  15.-18.  Jh.  10  14.543 
181  Drucke des 19.  Jh.  615  163.656 
S  161 U.  S 251  Sammlung  1848 U.  Sozidl- 
gesdlichte .  .  .  321  198.918 
w/wm  Wertvolle Drucke, Erstausg., 
Bibliophiles  849  564.369 
Zusammsew  des Antiauariakaufs nach Herkunft der Mittel: 
Städt. Vem6genshaushalt ohne DFG-Eigenleisbq: IN  226.738,- 
DFG-Eigenleistung:  IN  46.012,- 
DFG-Mittel:  IN  179.246,- 
W-Stiftung:  IN  557.568,- 
Summ!  IN 1.009.564,-  er Eigenanteil der  StUB an den-enwar im 
Be;ri&tejahr  niedriger als in den Vorjahren,  weil die 
Fnnianzieninig chubc&c  Werke  aus dem Zeitraum 1801-1870  dur& 
äas VW-Projekt entlaslxmi wirkte.  Die in diesem mich  frei 
~MittelwuräenfitrdenKaufdesLennartz-mvs 
-ist.  Die von äe~~  Litera-tler  Fkam ieamrtz 
Sanunlung von QuellenmatRirial.  (hauptsädilia 
Zeitungs-  undl  Zei~i~in)  zu  Autcnren  dies 20.  Jahr- 
~~arwrmit~~finanziestiJierden: 
il  .  M 110.000,- 
!&S&uß  d.  Hecsischen 'Kul-ftinig:  CM  80.000,- 
Bei*.  d.  Hesse Bfin.  f.  Wb.  U.  iümst  CM  30.000,- 
Speride d.  $3.  FjschtX Verlags:  aM  300000,- 
Die  VW-Itittel  nlierden  in den kairranenden Jahren nur beduigt  den 
AntQmriahau&alt  entlasten,  weil die DFG  als Reaktion auf 
das VW-Prqmm ab 1991 deutsch Titel, die bis 1950 
emxzhinen sirnd,  nicht mehr finanzim  wird.  Alle ikkemr  - 
gänzuncgen an tkxb&er  Literatur Eür  die So-lgebiete 
itten 
an exaplarisd.ren 
Pr-.  Beispiele aus dieser  fhnmiung  mit  Wesken  von 
Felix M.  FWixhgler,  den DDR-Künstlern  IhaPMc  Günther und 
üweWarnkeundausder~A1phaPressewinrdenvcsn 
15.  Nuv~  bis 21.  Dezember in der Ausstellung ~iAus!5i&ten11 
90 gezeigt. 
Für  Neukauf wuräen  insgesamt üper  2 Millionen CM  ausgegeben. 
Zusmmmsem  nach Art der Aucgaben: 
DFFMittel fiir  enund 
-ik:  CM  327.522,-  (16,28%) 
DFG-Eigenlebtmy:  CM  95.853,-  ( 4,76%) 
IE4-r-q  (Verwal.tUngs- 
haushalt) :  CM  288.656, - (14,35%) 
Fächerlconthgente  (Veens- 
haushalt) :  CM 1.195.844,-  (59,43%) 
Chefetat für tetire Wearke  U. 
-en  f  .d.  M&.)IB  CM  104.243,-  ( 5,18%) 
In diesem Betrag sind Di  329.784,-  für laufende Reihen urd 
Fontsetzungen enthalten* Die Entwickluryx bei den Fächerkontingenten in den letzten 
vier Jahren: 
1987 




W  49,92 
f. 
en/m  821.283 
Wert d.  merledi~ 
Bestellungen: DY  98.339 
Fmz~tz  deac 
untsrledim Best.  11,97% 
2-m  der Verändwumen seit 1987: 
real  % 
Mnöhung der Ausgaben/GsM  164.728  16 
Anstieg des Eingangs/Bde  1.675  8 
Ek=hehw  des -tt- 
preisec/iBi  3,63  7 
F&kgang  beim WGrt der 
unerledigten Be&ell~en/~  22.536  2  3 
Diese bsicht  zeigt, daß die Ausgabesi  in den Kontingenten 
im Berichtsjahr zwar 16% höher waren als vor vier Jahren, daß 
infolge des Preisanstiags, der durch die Dollarentwicklung 
nicht voll zum Tragen kam, aber  nur 8% mietir  Bücher erworben 
werden kQnnten. 
Da die zur  Verfiirlung steh-  Mittel Ncht  im gleichen Ver- 
hältnis wie die Preise und  die Prcduktionczahlen steigen, 
ist eine streqere Auswahl nötig, die durch Analysen, 
Vergleiche und bessere Abprachen auf eh  fmdiertare  GMud- 
lage gestellt wenlen sollte. Erläwen  zum Kauf von 
Zeitschriften wid  Mikrofonmen sind den jeweiligen Kapiteln 
zu enlmehmm. 
Die Entwicklung der Kontingente laßt erhmen,  daß der W& 
offenen Bestellungen in  den letzten vier 
5% zwkkg~,  dank der Liefenmral 
lsnäßiger Maimaktionen der Bibliothek. 
gilt nach wie vor das Prinzip des 
Einkaufs im Herkunftsland, weil dies vaan Preis und von der 
Lieferqmlität her der bessere Wag ist. Entscheidend ist nicht 
lligste,  wohl aber die kostengünstigste Ein-  .  Dabei wird die SeYYiceleisking  des HäriUers, 
die Arbeitskapazitäten in der Bibliothek sparen hilft, als 
Kostenfakbx angerechnet. Direktkauf von amerikanischer 
Literatur in USA ist zwar in  den meisten Fällen kosten- 
günstiger, braucht aber  erheblich mehr  Zeit als der Benig über vwr Blackwell's 
,  mit denen ein Gesanrt- 
AnbiP  der 30 ständigen E&die3:  am Umsatz von 3.230.000,-: 
und 
ca  25% der Karten 
Iler Materialien war Anla.0 f%r einen  Entwurf 
Sitzung mit  den 





noch allein dem  HessZV 
ich ihrer beruflichen 
Zu farda  i  ichkelt der se  - 
aufMhme in HfBIS, 
Mit AizbrwA des ~~~talogs  wuxde auch lxschlossen,  den 
Pei&  ltZetteIkatalog  - HEE31S8# 
zu bereinigen. Nach ein- 
,  daß sich pro Jahr 
von 72) aufarbeiten lassen. 
Die Zahl der laufend geha  Zeitschriften verrirgerte 
sich geyeribr dem  Vorj  leicht auf 11 989 Titel 
diesen entfallen 4 537 (Vorjahr 4  478) 
Die Aktivitäten haben sich 
verändert. 
-, 
Institutionien des II  Vereuis für C3acbicht.e und 
Landeskunde1v  zu  zählen sind,  von stabilen Verhältnissen 
g€?qmchm  w~en. 
6  037 anwuchs. 
ichen der Universität 
elt &e  SkIW  161 Dlsserbtionen (davon 17 
in je 80 - 120 Brexplaren; 133 
in je 1 - 10 Exemplaren und  11  - 
in je 50 Esremplaren) . Buch; leimc%i- 
der UB J-,  ciiiaaSe%tellt wurde. 
ierb  Bi  itspiatz im Bereich  Taus&/ 
wui.GLe  ins Lauf des Jahres in eh  kaarip1et-t 
eingerichteten Arbeitsplatz mit allem mtwemdigen  Zubehör 
UmgWlt. 
Die  Anzahl  der zu bearbeitRnden ehgm  und ausgehmikn 
Dissertationen hat sich verringert.  Das  hat mehrere  t;ründe: 
Dissertationen nach DUEII- 
eingestellt, 
Außerdem wM  die StUB von den misten deutcchen Bibliutheken 
nicht mehr  kcmp1ett  mit  deren Dissertationen beliefert, 
da sich die Pflichtabliefenmgszahl bei allen Bibliatheken 
verringerl= hat:  Zuaem ersdieincln  ummier  rnehr Dissertationen 
ten Dissertati 
daß  tricrtz geringem 
gewährleistet  ist.  Zum Beispiel werden dfe tedmkchen 
Discertatione;n inzwiw  - wie  bereits seit Jahren die 
medizinischen Dhertatim - napr nach  in einem  Exemplar  in 
jedem  Bundesland  lt. Für Hessen hat die Hessische 
Imrks-  -. 
entscheidende  i  der T&igkeit der Kollegin 
des rnit-tleren  .  Den größemn Teil ihrer A~%&tszeit vemmlet sie jetzt  für Arbeiten der Pfliditstelle. 
cthnrdt(x?schh 
sind 188 Bände  der 
einschließlich Einband  - 
DM 571.401,-  an den Geimta-  1990 bteiligt war. 
EntwicM.~  der Auceraben  für die SSG  1988-1990 
(ohne nicht. SCDrelemnte -milliwen) 
cxsamb- 
f.d.  SSG  1,231.468  100  1.463.251  100  1.688.068  100 
Der urnn?rfaältnicmäsig  hdie JMstieg äer  Eigenle 
&uts&e  Titel erklärt sich daraus, d&  SSC-re  1 
im Wert  von L34  307.422,-  In erw0rbe.n wurden,  vor 
allem deutsch Lita-atxr.  i äer  1989 
die schon  1988 genetdgke  Eiir Itikrof-  in 
Höhe von DM 70.000,-  aukr acht lut, esgibt sich ein Hkkgarq 
von  844.354, - (1989) auf  DM 813.598, - (1990)  ,  das sind ~m  ljahr sah der Mittelabflm fiir den E%zstw&- 
aufbau wie folgt aus: 
die Caem  Literatur mit 
ism  .  Incge  wurden 
1.167  Dnickx?  uriCB  345 Mikrofamm-~i~  emtxben. 
Ek wurden  insgesamt 46 Kataloge und  14 Angebote  van 39 
Antiquariaten und Auktimshä~~e~  bearbeitet. ihr größte 
Umsatz wurde mit ~araditiancfhwm  getätigt, mit denen die 
StUB schon  seit langer Zeit erfolgreich wbeitet: 
,  Blank, BraecMeh,  Brandes, l3mcMmus,  Dörling, 
m1er  & Gräff, vmtor,  r,&ker. 
Von den 4  bewilligten Projektstellen wcmlen  2  in die 
Ewerbwq eInigeg1ieda-t: 1/2  W-Stelle  war von Beginn der 
Laufzeit an besetzt, die zweite Hälfte ab 1.  Namber. Die 
Projekbrbeit war das ganze Jahr iiber gewährleistet, weil 
eine halbe regulare Planstelle äaf&  aus dem normalen 
herawezogen W.  Die  BAT ViI-Stelle 
sollte  mit  eh  aucgebilde~  BibPi-mten 
besetzt werden.  Da noch keine geeigneten Bewer3mngen  vor- 
lagen, wurden die  iten seit ~itte  dec 
40% der Arbe 
bearbeiterin 
alle mit dem 
inn Fectlegw~  des km,  10% fiir Iextzr-, 
-isung,  Vezlxmdlungen urrd Rmtharbeiten. erwarb  1990  34.087  E3nhdten Mikro- 
entfielen  3349 
1-  sich fast Un 
1989  iM  62.6343,-  dCir 2711 EuiheiM 
160,-  (1989: 
112.552 
für die Sonder-- 
Plans*  Afiei.ka. 
lad  persons periodicals 
airmctia of .ithe  Y~W  m. 
ahe -1d  Stage.  Ser.  1, 
Pk.  1.  (P) 
l%3mlsaipts  of  Bi&  h;ie 
ReMissmce.  Ser,  1, Hollaway diaries, 
Aus städtti8d-m  Mitteln wurden  folgende crrößere Samiungen 
gekauft: 
Ud.t  77 - 80. 
UM 12.809,- 
Title Qtalog  0. 
I]M  6.389,- Vietnam war.  pike Wt 3.  4.  (IIbiX)  8.173,- 
BibligULek der  hi.tera.Iw:  (Sau-)  15.770,- 
ZU erreichen,  wurrlen  desr nem 
Varfim  gemacht,  Zum  Teil 
ekneuclnv 
zucairomen dt  der Zeit- 
eiklie  erarbeitet  erden soll. 
suellen Materialien, 
enpaketen bildet der 
im spmnar  1989 eige;is da~r  entwickelte  f-  ..  für 
AV-MateJcialien urd Btikr~f-~,  der im abgelaufenen Jahr 
fartgeschri&en  bzw.  eryämt wwide.  Neu in  ihn aufcgemmmm 
lsung fttr die Bearbeitung 
e;dnli&Iich  SpezialverzeichPoicse urid die Kataloge einzelner ,  weil sie auf Rqa  nur sdilecht 
~dit~käanenoderbesaaicäersge;csdnpitztwerden 
sollten (z .  B.  Spiele ocber Q&$nalm)  . 
Parallel zur Weitxrentwicklwq des laufenden Projekts wurde 
seit Mai an der Ausarbeitmq eines Antrags an die nOKannnission 
gearbeitet, der das Ziel hat, lm  RahUaen äes  Aktimsplans für 
die Bibliotheken in der Bxq$ilcdien Geminschaft Mittel für 
Ebene  zu erfialteri. 
Da  ~~  lag  nmi 1.  Dezcsmber vor und 
wurde bis nsn Jahresemb positiv besc9iiede31.  3%  wurden  zu-. 
x-&chst Mittel für  einen ersten Pmjektteil  bewilligt, der bis 
nmi Jahre  1991 abqeschlcesen sein  ricaiCJ.  Projekttei- 
sird: Die Universitätsbiblioüiek in Gmnbqen,  die Jahn- 
Rylands- University-~  in Mamhe&x,  Bla~ll~s  Oxford, 
Star-  iL&mry  Sewioes LoUldan, IBnasswitz  Wiesbaden und 
Casalini 1i.W  Florenz. FÜZ' ProjeMarkaeim  wurden  zeitlich 
befristet von Fehrniar b 
zwei teilzeitbmd-Wtig 
te 
Am  27.  und  28.  ets1eitd.n der 
ri , 
Wlin  teil. 
Im R~~EII  der 42.  ilw- 
leiter und seine  die 
und ne.  Aaa  der Aucstellw  und dtrr Im Jahr 1990  63 406 We;r)ee kata%ogbierpI, eirwihließlich der  dar Spez-il-,  dar 
Dissertatiansstelle (1832 Titel), der &d?B  (2443 Titel) und 
Titel), In a@x Bearbeimzahl 
h  enthalten.  Bei der 
Ti--  entfielen: 
s&r&&m jm  den Hardl~ielraum  der BibliothE?k stark 
ein.  Einen quantitativen kblick  über die eirgetrebmen 
V-en  gibt die nachfolgende Tabelle: 
Anteil 
Jahr  PI (%) 
Anteil 
W (%I 
Aus Uhrbeiw- bzw.  üerichti-  raußten £üp  den 
konventionellen !ZetteIkatalog (PI)  3302 FYsatzzettel 
geschrieben WGZ&?II.  Am  Jahre  umfaßte der NI-Katalog  (PI) 
2 456 057 Zettel der N2  -Katalq  (PI)  3 016 021 Zettel 
einschließlich des Neuzugangs von  6700 Zetteln der Senckb. 
Bibl,  urrd  Caer  MedHB 
den allgemeinen -en  wumien  außerdem  bearbeitet: 
~fi~:  1647 Titel auf  17 133 Fidies Mikrofilm:  322 
Titel auf  435 Rollen;  zusätzlich 40 Rollen Mi? 500 und Mi?  501 
(Old Ehglish Boo3cs) 
2.1.3.2  Frankfurter G%sZ&kablq 
Im Gesatkatalog sind zur Zeit die 141 Bibliotheken von 
Instikrtio~wn  nachgewiesen; die Zahl ist, gegenfbx  dem Vorjahr 
leicht M&ufig.  Dis  vor allem darauf  zurüdc-  mfihren, 
da6 Institute  legt w~xrden.  haben einige 
l%ieferantenll  aicb inzwm  dazu emtschl-,  selbErt.ändig 
an ]HEBIS-W  teilnanehsnun;  wir gehen dam  aus, eiols diese 
TendE?nz anhalten wurd,  so W3 des Zuwachs zu  dem van  Prinzip 
hrvr veraltetem lcomentimllen ~blq  sich Pn Zukunft 
deutlich vemJrigesn dtirfte,  Tm  Berichtsjahr war die Situation 
jedoch  nach wie  vm:  kritm. Von  rund 90.000  Titelmelw 
kannte lediglich die Hälfte bearbeitet werch,  SQ W3 der 
ahn&in  sckm beadlitlidie RUckstand auf  nurnnehr nuld 210.000 
Katalogkarten anstieg,  in  den zudicklieg-  Jahren wurde die 
Bearbeitmg des: eingehemden Titelnisldungen ohne die Festlequng 
von  Primitäten vcq-;  dies führte zu einem vrJllig 
unübrsichtlim Bearbeitungcctand. Inrr wenigstens diesem 
Problem beizukcpnmen,  haben wir uns dazu ent&hloasa,  genau  zu 
1 B.Satzzette1 adnis 
geliefert -.  Pas Sdil.~iort---  wuchs  uni etwa 3  000 
Begriffe an. 
bmien  stmü. Mlt den Wrigen betroffenen Buchbindereien . 
sogar  cpnnicpiaft --, 
kann der Aufwand  dafiir nicht reäuzieslt weräen,  was  letztlich 
wieder  zu Lasten der Quantität bei  CDRn ~uri~beiten 
geht.  Die EUhb-mtt  Mltigt ihre Auf-  in 
Arbeit 
2.1.5  Proiekt *WWof  ichkum  historischer Buhh&&dell 
0 
Instikrts fiir Jirse-  der 3-  Wolfganrl. axYt&+ 
Universität. Die  hierbei erstelltem Mikro- fm 
äer  StUB  eingearbeitet.  Die übr»: die lakalen 
hinamgebn3w Aktivitäten sind in 
mz  dargectellt. - Im 3-  1990 
iblickkdc Zürich,  die 
len 1äAL, zum, gemeldet. 2.2  Information 
Während äes  Berichtsjahres rirahm die Zahl  der inündlichen 
Wsldbfte  erheblich zu; die Art des FragestePlunc~en  läßt auf 
eine wadmxie Zahl  auswärtiger Bernutzer schließen. Ebenso 
wurdEine  , inercterLuue~Berurtzerausdem 
Vru,versitä~&&,  wmmta1te.t. 
auf den Bereich der aPIfamation,  extrem negativ ausgewirkt. Die 
Mitarbeiter der Infarmation waren geni5ticgt=, Nr  Uhqere Zeit 
unter Verzickt auf nFecentlicb HjlfdtkeB rpovisorlsch eh 
Auskiniftst=isdh außerhalb den: Hallle  beim ie=saal  1 
einzurichten. W&&  4  Wochen  standen Mitarbeitern wie 
F?enutzem  rnir 3  Miacofiche-mtalloge nrr VerfGgmg,  der Bereich 
der MicroPiche-Verzei  chnisse und z.T.  auch dex Nationalbiblio- 
graphien war tberharmpt nicht RagängliCh.  Diese Situation fiibrte 
zu nachhaltigen men  seitens der Bernrtzer.  Nach 
i3eenäigmg des ersten mittels der Bauarbeiten mußten 130 
Stellnieter des BibliograplIisdm Aparates,  darunter einige der 
wichtigsten Fachbibliograpkien, in  den L?sesaal 1  und apldere 
Bereiche verlagert werden.  Der trer1agex-b  Bectand ist nur 
bedirrgt ~~.  Sänrtliche Tafeln und HimJeiccckilder und der 
größte Teil des Ekleuchhing wurden von der Hallenlecke 
nixr-Q 
Mitte Dezember wurde,  kxibgt durch die notwendige Weiterung 
des Sachkatalags, der Zeitschriften-Zettelkatalog entfernt und 
alle Katalogschränke und Microfiche-iesqerate in neuer Ordmuig 
aufgestellt. Die ZaN der insgesamt verfügbaren Microf  iche- 
Kataloge, inzwischen um den gesamten Zeitccbriftmhstand  er- 
weitert, wurde  auf 9  erhöht: und die Nicmfiches in Dr- 
untergebracht. Das  ungewdmte  Arbeiten mit dem Microfiche3- 
imqer8it bzw.  -Katalog, die völlig unzureickmxb Beleuchtmq, 
die  EWmkzbarbit  des Bibli-  Appara- 
tes  jeglicher Hinweistafeln veranla0te die Be- 
nutzer, sich zur K1-  auch mrr der einfachsten räumlichen 
undt3xhni  die Mitarbeiter der Information zu 
&ene  Diese  gestiegene Zabl  der Wwthefragen" 
läßt kaum noch Raum zur qualifizierten Auskunftserteilung und 
fordert die Mitarbeiter bis an die Grenzen der Belastbarkeit. 
ünaH&qig von der akuten ~ituation  zeigt sich generell 
im Informationsbereich ein erh&ter  Ra-,  weil sich 
sonst des geplante Einsatz neuer Medien und ~tsmittel 
nicht dureen  läßt. E2wägermm-t wäre a-,  im Hinblick 
auf die sich kindaxien Täticjkeitsmen  im üirrrigen 
BibliaUieksberei&  (Mischtätigkeit)  ,  eine mögliche Aufteilung 
der Auskunft  in eine llAilgeiwine  und  Katalog--t8W 
eine Wchkatalog- und Bibliographische Auskunftq1.  In diesem 
miß  erneut darauf hbqewiesen werden, da0 wich wie 
vor muidestens  eine F'a-Nnaft  des Sachkatalogs in der Auckunft 
tätig war. Während des Berichtsjahres waren wgen der 0.a.  lbst&xk rnu: 
Meim Teilr-ionen  des Bibli-  -tes  m9glich. 
Nach wie wr ist äer Bestand der  Pessanalbibliogra&hien 
beccndrrrs gefährdet, AuBer  6  Titeln aus diesem Bereich wurden 
auch  2 MicrofichirKataloge cxbmxkt. 
2.2.1.2  Zahl dier Ftihnqa  227  - v@iversi~t/EiS  351  - ~en/~ige  Bilclmqdm,  76 
Das  Arbeitsergehis ist positiv.  E&  wuräen  61 038 Eesbllungen 
Wr  den  gebenden Leihverkehr an den Katalogen signiert 
(+ 2,3 %  im Vergleich nmi  Vorjahr) .  Die  Zahl der bearbeiteten 
Direktbestell-  steigerte sich um  1,5 %  auf  insgesamt 
51 149 Fälle. 
Ini Bereich des nekrmenden ieibverlcehrs konnten die Zahlen 
UQ 6,9  %  gesenkt wakkn.  Dies ist insbecondere auf die 
aller lokalen Becitzvemeichnicse 
Es wuüm  461 %&er&eaufWge bearbeitet,  die zu 
471 Teilrechwdwn Wuten. 
Während  die kostenpflichtigen OnLhRecherchen zahldig 
abahmn, ging die Zahl  der CD-=--  stark in die 
Höhe. 
Die  ang-  Temh werden M&  wie ver nahezu vollständig 
aw-  * 
Bei den  CD-KM-Date&arhn  erwiesen sich ABI/INFWM  und 
SOciAL  SC3:  SEARCN  als aucqesprdme Renner. 
Da  Ci)---  i.d.R.  lärqer dauern als Online- 
Rechxbm, hat die Belastung des Bibliotkbp==~l~ 
Zug-.  Euie  Ebtlastung  inzwisc=.hen 10 Sear&er- 
Kollegen  Pst: erst in Sicht, wenn  es gelirqt, den Benutzern 
se-ge  Recherchen zu  erntgIichen. 
Aufteilung des Onlh-en  M&  Fächern 
Jura  252 Pcycfbologle 
Sozialwiscerrsc'haften 







Aufteibq nach Berartzerstakis: 
hrofessaren 
W-.  Mitarkeiter  18  -  352 
Wer-e  5 
sonstige  84 
Aufteiluq nach der Zugehörigkeit 
zu Institutionen: 
Hausarbeiten  10 
Sednamrbeiten  52 
Wissenschaftliche Veröf  f  entlicihungen  13 Aufteilurrg nach Da+P_nt.iank;inbie+Pirn: 
2.3.1  Allgemeine Entwicklung 
iin Vergleich zum Vorjahr war das Gesamkqebnis im Benutzungs- 
&eich  leicht rückläufig. Die Anzahl der eirqegmgenen Eiestel- 
lungen cank um 4,8  %  auf'  1  L26 688. Die incgesat ausgegm 
Medien ve.rrhgm  sich um 4,2 %. 
Es naiß  allerdings gesehen werden,  da6 die effektive Bemrtzung 
mit 4  656 Bestellungen arbeitstäglich nur um 0,8 %  unter des 
des Vorjahres liegt. 
Für die genannte mtwickimg der Gesamtzahlen sind inskesordere 
folge-  UnstkWe  vemnbmtlich: 
1)  Die Ausleihe war riur an 242 Tagen, d. h.  10 Tag&  wdger 
als im Vorjahr, geöffnet 
2)  Die seit !%pbmbr anhalten3e.n Deckemrbeiten in des 
Ehganpklle  bdxbderten und  behindern weiterhin 
nachhaltig einen geregelten Benutmnpbetrieb. 
3)  Zettel- und Milrrofichekataloge werden nach unterschied- 
lichen Katalogisi-egeh  gefiihrt . 
4)  Der Zeitschriftenkatalog in Zettelform wurde  im Be~iichtc- 
zeitraum aufgelöst. 
5)  Aus Platzgrihden wurden einzelne Katalogteile erweitert 
und  die Katalogcchränke in diesem Z-  i.mgeCtellt. 
Diesen lhwtibien, die auf die Benutzer a~enscheinlich  einen 
verunsichernden und verwirrenden Eindn.1~3~  machten, ist: es  auch 
zuzuschreiben, daß sich die Zahl  der aktiven User  von 45 230 
auf 41 865 verringerte und  die mit  Hilfe der Ausleihverkruchung mßbaren AuCleihaktivitäm sanken. 
2.3.2  Magazin 
Dascpei~inFechiMheimtJLnrdeimFrüksanimerum 
1 500 ifäe.  Meter erweitert.  Tratzdem war gegen Jahre 
die derzeit verf-33are StellkapaziiSt für  ca.  1 Mio BändE! 
ausgelastet. Du  Laufe dies Jahres waren  1  000 Ifde,  Meter der 
Signatur 10, de  10 000 Bänae der Sem%mhqischen 
Bibliatbek dorthin ausgelagert w!xda. 
von der MBdiziniSchen Hauptbibliothek wird der gecamte 
laufende  an Diccertationen eins&iießli&  ihrer 
Depatexemplare für  den Schriftmimsch  nach Fechahh 
ver3xadIt. 
1403. ~es&oßderBibliothekkoMteauK.hNutnrrrgdes 
ehemaligen V-es  als Flächermiagazin die Pautnwt 
indienioberenMagazinetwacgemildert~. 
Untefriedigend bleibt weiterhin die Wegend  nur 
F4mdsorische Magazini€mlng der Mikmfm  und 
AV-Materialien. Der jährliche Zuwachs von über  30 000 
Einheiten belastet die verfCirgbare knappe Stellfläche 
erheblich. Eine  und fachgerechte  Uniter- 
brhqung ist nur äur&  die Anschaffurg spezieller 
iagenmgsadagen  vorstellbar. 
2,3.3  Ausleihe am,W 
Aus den bereits genannten GrtWh sank  die Zahl  der 
bearbeiteten Bestellungen in  der Ortsausleihe um 4,9 % 
auf 960 706. In der von den Baumaßnahmen nicht betxoffenen 
Lehrkichsandunig dagegen konnte das Vojahreseqebnis 
um 1,1%  ver-werden. 
Der auf den ersten Blick eklatant erxheineride Rür=CJang 
der Ausleihen im Offenen Magazin  um $9,4 %  entbehrt bei 
genauerem Hhsehen einer materiellen Veryleichsbasis 
nmi Vorjahr, da inzwischen 10 000 Bäride der Stadt-  uni 
vhiversitätcbibliothek und  10 000 Bände  der -Men 
Bibliothek von hier in  das gescNc6sene Magazin zurück- 
gegliedert Wuraen. 
ünhr Ber3zksiChtigux-q  der TatSache, da13 in  der Bundes- 
reljubllk der AumZrtige Leihverkehr seit 1989 überall 
zurklug*,  liegen die Etqehnisse der Fernleihstelle 
voll im  Trend. ~ei  der aktiven Fernleihe (Ceberder 
Uihwkehr) erhielt die Bibliothek l,6  %  i3estellursgen 
dger  als im Vorjahr, was auf die gute Ausstathmq 
auch -er  Bibliathekcrri wie  auf ver-  Dir&- 
bestellwege CChlieBen läßt, bei der passiven Fernleihe 
(Nser  Leihverkehr) sank die Zahl der abg- 
Bestellungen um 10,5 %.  Wie im Signieenst  kann dies 
-auf  zurückgeführt  werden, daß die Frankfurter Besitz- verzeichnisce - imksondere auch  aurcrh universitäre Nutzer - 
kesser als frükwr geratzt wembn, 
Bemerkencwlert  im Esereich Signierdienst/Fernleihe ist noch 
eine arrclere  EMwicMung:  auffällig hoai ist die ZaN.  der 
abg-  raten leihscheine, die sich während  der Bear- 
beitung chrch  den Signierdienst als in Frankfurt belieferbar 
erweh  unCL  Cleshalb gar nicht über die Femleihsterlle  .. 
nach außen gelangen,  Zur V-  mger  !?hmame 
erweist es sich alc nutmdig, auch die Infarma~msstelle 
mEglichst  rascih mit  einem IIEBiS-  auszustatten, 
damit mhn  der dnmndi  genereI.1-  l3enUtze.r- 
infatn&imi irisbesoadere die zeitliche Ucke  zwischen 
MilcrofichmstAlq urd tatsäda  IC1talogbiqc- 
stand gescN-  wexden kann. 
2.3.5  USeHl.8 
Die  Zahl der -er  bleibt kcmstmt bei ca, 316  000; 
täglich suchen nach wie vca: ca. 780 Benutzer  die isedle  auf. 
Insgesamt wurüen  im Berichtsjahr 2,2  % weniger  Medien 
ausgegeben. -itc  stieg die Fükkstellquote in den 
Hanaroagazinen um Ca.  10 %. 
Die  Ausladmq der ksesaiplätze ist in der Woche urd auch 
an Samstagen weiterhin hoch unl die starke Nachfrage nach 
ArbeitSkabinen  ist ungebrm. auffallend ist der sbrke 
~egin~~der~fiches.  Insgesamtstiegder 
Anteil der AV-Eiaterialien bei der  Gecamtzahl der ausqegeknen 
Medien von  19,8 auf  21,8  %  an. 
Anfang Mäncz  wuräe  nach eirqehenb Vorarbeiten das neue 
Ausleibystem BIBDiA wn  Nask  Data in Betrieb geriananen. 
ES wuräe  zunächst in äen Benutnurgsbereichen -leihe  urd 
Ubrlmcbmmiung ehgesetzt.  An  den ~~  waren 
nmi Jakeeak 16 Arbeitsplätze angesditcxsen,  für weitere 
16 sind die ~ußleitungen  bereits gelegt.  Mit  den 
vorarbeiten für die I3hkziehw der Midizhkhen mupt- 
bibliathek und  drir Fernleihe in das neue Q&xm  wurde 
beg0nrwI. 
Die  Personalsituation war  das ganze  Jahr übEor  mit Ehscbzm  .. .- 
kungen stabil; dtitsleihe, IAr-ung  und  Fernleihe 
waren auch weiterhin auf  die st-ändige Mitarbeit ~ticcher 
Hilfskräfte angewiesen.  ir&esondere längere )cranMieits- 
hdbgte  Vakanzen und äie durchaus schleppenie Wieder- 
becetamg von  freien Stellen (einccihlieBlich einer men 
Stelle in Fecheriheim)  haben  zu einer erhe?blichen Mehr- 
belastung für das Wrsonal in den Magazlnbereichen geführt. 
Für  die $etreuuq und Pflege des neuen  Ausleihsyctt*ms 
wurde  im  Bereich  dex Ortsleihe eine neue Stelle A  11 geschaffen,  die zu einem Drittel audi für die klassischen 
Aufgaben der -leihe  zur  V-  cteben soll. STADT- IRiJD UN~CVERST'HTÄTSBIBLI  .&WHm 11.  Statisti  kteil 
1.  Al  lgemeine  Entwicklung 
1.1  Zusammenfassende  statistische Angaben 
a.  Gesamtbestand 
darin - Inkunabeln  2  702 
- Dissertationen  164  170 
- iehrbuchsamml ung  70  001 
- Handbi bl iotheken  129  583 
- Handmagazine  176  067 
dazu  - Handschriften  U.  Hs.-Fragmente  9  854 
- Autographen  35  468 
- Nachlässe  21  7 
b.  Zugang  (physische Einheiten}  102  797 
C.  laufende Zeitschriften  12  739 
d.  Mi  kroformen  (Bestand)  322 400 
e.  Benutzung  (Gesamtzahlen) 
-  Beste1 1 ungen  1  126  688 
-  Bände  1  150  751 
-  aktive Leser  41  865 
1.2  Eta ten twi C kl ung 
a.  Ausgaben  für die Erwerbung  (ohne Ersatz)  5  494  751 
davon  Einband  361  632 
b.  Einmal ige  Investitionen 
C.  Sonstige sächl .  Ausgaben 
d.  Ausgaben  (ohne Personal)  6  600  659 
davon  Fremdmi ttel  1  290  894 1.3  Personal  entwic  kl ung 
1.3.1  Planmäßige Stel  len nach dem Haushaltsplan 
1,  Stadt- und Universitätsbibliothek 
a)  Beamte 
b)  Angestell  te 
C)  Arbeiter 
2.  Bibl  iotkeksschule/Fachhochschule für Bibl  iothekswesen 
a)  Beamte  7 
b)  Angestell  te  2 
C)  Arbeiter  - 
3.  Hessischer Zentralkatalog 
a)  Beamte 
b)  Angestell  te 
C)  Arbeiter 
l"3.2  Sonstige Stellen 
Stell  en mit gebäudebezogenen Aufgaben  im Stell  enpl  an 
der Bibliothek (im 1.3.1  enthalten)  13 
ABM-Kräf  te  1 
Uber-/außerplanmäßige Kräfte einschl. 
studentischer Hilfskräfte  22,5 
Sonstige Kräfte  - 
Referendare  1 
Bibl  iotheksinspektoranwärter und vergleich- 
bare Auszubi  1  dende (Personen ;  DBS 03.1 /  106)  6 
Bibliotheksassistentenanwärter und vergleich- 
bar Auszubildende (Personen; DBS 03.1/107)  4 
Sonstige Auszubildende und Praktikanten 
(Personen ;  DBS 03.1 /108)  1 1.3.3  Drjttmittelstellen 
a.  DFG-Stel len (DBS  03.1/94)  2 
b.  Sonstige Drittmittelstellen (VW)  4  25 
2.  Entwicklung der Abteilungen  der  Universi  tätsbi  bl  iothek 
2.1  Buchbearbeitung 
2.1.2  Erwerbung 
a.  Bestand und Zugang  nach Materialien 
(DBS  03.1 /7-34) 
Bestand am  Zugang  im 
31 .E2.1990  Berichtsjahr  . 
.  Bücher,  Zeitschriften  und Zei  tungen 
nach Buchbinderbänden  2 595 903  62 868 
I 
I 
Dissertationen nach  physischen 
Einheiten 
-  gedruckte Material  ien nach 
Buchbinderbänden  164 170  3  331 
-  Mi  kromaterial  ien nach  Einzel- 
stücken  10  159  91  2 
Karten und Pläne nach  Blättern  5 781 
Noten nach  physischen Einheiten  114 864 
Handschriften nach  Einzel  stücken  9 845 
Tonträger nach Einzel  stücken  3 581 
Dias und Arbeitstransparente nach 
Ausleiheinheiten  2 025 
Filme und Videomaterialien  nach 
physischen Einheiten  62 
Sonstiges  nach  physischen Einheiten 
-  Mi  kromaterial  ien nach Einzel  stücken*  322 400 
-  Sonstige Materialien nach 
physischen Einheiten 
*  Zusätzlich Einheiten aus 
Sicherhei  tsverf  ilmung Bestand am 
31.12.1990 
b.  Zeitschriften (DBS  03.1/52-55) 
Tm  Berichts  jahr 1  aufend  gehaltene 
Zeitschriften und  Zeitungen 
nach Titeln (Abonnements) 
Ausgaben  für 1  aufend gehaltene 
Zeitschriften  und  Zeitungen  im 
Berichtsjahr einschl .  CD-ROMS  U.  Mi  kroformen  1 477  087 
Im Berichtsjahr neu  hinzugekommene 
Zeitschriften  und  Zeitungen  nach 
Titeln (Abonnements) 
Im Berichtsjahr abgeschlossene  Zeit- 
schriften und Zeitungen  nach Ti  telnf 
(Abonnements) 
C.  Zugang  und Ausgaben  nach Art der 
Erwerbung  (DBS  03,1135-51 ) 




Sumne  ohne  Ersatzkauf 
darunter aus  Fremdmi ttel  n 
darunter aus1  ändi  sche 
Bibl  iotheksmaterial  ien 
darunter Lücken-  oder  Rückergänzung 
darunter Rei  henwerke  und Fort- 
setzungen 
Zugang  im 
Berichtsjahr 
Zugang  nach  Ausgaben 
physischen  insgesamt 
Einheiten  ohne  Einb. 
insg. d.  Gesamtausgaben im  Vergleich  (ohne  Einband) 
1990  %-Anteil an den  1989 
Gesamtausg. 1990 
1. Zeitschriften U.  Forts. 
a) Zs-Abonnements incl. 
MF und  CD-ROMS  1.477.087  28,52  1.381.885 
b)  Laufende Reihen  134.385  2,59  116.547 
C)  Fortsetzungen  195.399  3,77  207.651 
Zwischensumme  1.806.871  34,88  1.706.083 
2. Neue Monographien  1.682.334  32,48  2.597.097 
3. Antiquaria/Reprints  1.009.564  19,49  583.336 
4. Handschriften/Autogr.  42.678  0,82  42.536 
5. Mikroformen  (Mon)  247.836  4,79  398.021 
6. Sonstiges  338.084  6,54  101.085 
Zwischensumme  5.127.367  99,OO  4.428.158 
9. Verrechnungstausch  5.752  0,ll  4.295 
10. Ersatz, Verbr.(+ CD-)  46,028  0,89  63.142 
Gesamtsumme  5.179.147  100,OO  4,495.595 
darin enthalten: e.  Ausgaben fUr. Erwerbung nach  Fächern  (DBS  03.2) 
Ausgaben fUr  Kauf  (in  vollen DM) 
insgesamt  davon fUr  davon fiir 
BUcher  laufend ge- 
hal tene Zss. 
U.  Zeitungen 
Al  1  gemeines 
Philosophie 
Psychologie 
Religion und Theologie 
Soziologie,  Gesell  schaft, 
Statistik 
Politik,  öffentl  iche 
Verwaltung,  Mi1  itär 
Wirtschaft,  Arbeit 
Recht 
Erz  iehung ,  Bi  1  dung , 
Unterricht 
Volks-  und Väl kerkunde 
Natur,  Naturwissen- 
schaften allgemein 
Mathematik 
Informatik,  Kybernetik 




Medizin,  Veterinärmedizin 
Technik  allgemein 
Land-  und Hauswirtschaft, 
~otel-  und Gaststättengew. 
Nachrichten-  und 
Verkehrswesen 
Umweltschutz,  Raurnord., 
Landschaftsgestal  tung 
Architektur 
Bildende Kunst, 
Photographie e.  Forts.  Ausgaben  für Erwerbung  nach Fächern 
Ausgaben  für Kauf  (in vollen DM) 
insgesamt  davon  für  davon  für 
Bücher'  1  aufend 
geh.  Zss. 
U,  Zeitungen 
Musik,  Theater,  Tanz,  Film 
Sport,  Spiele 
Al  lg.  und Vergl,  Sprach-  und 
Li  teraturwi  ssenschaft 
Eng1 i  sche  Sprach-  und 
Literaturwissenschaft 
Deutsche  Sprach-  und 
Literaturwissenschaft 
Romani sche  Sprach-  und 
Literaturwissenschaft 
Klassische Sprach-  und 
Literaturwissenschaft 
Slaw.  und bal t, Sprach- 
und Literaturwissenschaft 
Sprach-  und Literatur- 
wissenschaft  sonst. 
Sprachen 
Achäologie,  Vorgeschichte, 
Geschichte 
Sozial-  und Wirtschafts- 
geschichte 
Geographie,  Heimat-  und 
Länderk.,  Reisen,  Atlanten f,  Zugang  in physischen Einheiten nach Fächern  (DBS 03.2) 
Zugang  gekaufte 
Bücher  nach 
Bänden 
laufend gehaltene 
gekaufte Zss . 
und  Zeitungen 
(Abonnements) 
~l  lgemeines 
Philosophie 
Psychologie 
Religion und Theologie 
Soziologie,  Gesell  schaft, 
Statistik 
Pol iti  k,  öffentl  iche Verwaltung, 
Mi1  itär 
Wirtschaft,  Arbeit 
Recht 
Erziehung,  Bildung,  Unterricht 
Vol ks-  und Völkerkunde 
Natur,  Naturwissenschaften al  lg. 
Mathematik 
Informatik,  Kybernetik 
Physik,  Astronomie 
C hemi  e 
Geowissenschaften 
Biologie 
Medizin,  Veterinärmedizin 
Technik  allgemein 
Land-  und Hauswirtschaft, 
Hotel  -  und Gaststättengewerbe 
Nachrichten-  und Verkehrswesen 
Umwel tschutz,  Raumord- 
Landschaf  tsgestal  tung 
Architektur 
' Bildende Kunst,  Photographie 
Musik,  Theater,  Tanz,  Film 
Sport,  Spiele 
Allg.  und Vergl.  Sprach-  und 
Literaturwissenschaft 
Eng1 i  sche  Sprach-  und 
Literaturwissenschaft f.  Forts.  Zugang  in  physischen Einheiten nach Fächern 
Zugang  gekaufte  Laufend gehaltene 
Bücher  nach  gekaufte  Zss.  U. 
Bänden  Zeitungen  (Abon. ) 
Deutsche  Sprach-  und 
Literaturwissenschaft 
Romanische  Sprach-  und 
Literaturwissenschaft 
Kl  ass i  SC he  Sprach-  und 
Literaturwissenschaft 
Slaw.  und bal  t.  Sprach-  und 
Litera  turwi  ssensckaf t  654 
Sprach-  und Li  teraturwi  ssenschaf t 
sonst.  Sprachen  2.937 
Archäologie,  Vorgeschichte, 
Geschichte  2.613  331 
Sozial -  und Wirtschaftsgeschichte  4  12 
Geographie,  Heimat-  und Länderk., 
Reisen,  Atlanten  487 
g.  Bestandsentwicklung  in den  letzten 6  Jahren 
Bücher  U,  Zeitschriften  nach  Buchbinderbänden  (einschl.  Diss .  ) 
Gesamtzugang  66.199  65.673  69.354  68,460  61.795  67.154 
davon  aus 
Fremdmitteln  12,231  10.304  10.201  12.981  9.092  12.856 
Sonstige  Materialien nach  physischen Einheiten (einschl.  Diss.) 
1990  -  1989  1988  1987  - 1986  -  1985  - 
Gesamtzugang  36.598  35.048  18.601  27.344  39.218  15.962 
davon  aus 
Fremdmitteln  12.892  17.'631  .4.302  4,175  15.402  6.884 
h.  1.  Physische  Einh.,  die in  den  SSG  erworben  wurden 
2.  Gesamtaufwand  für die SSG 
Siehe  folgende  Seiten nh 'rlun  C  73UJ  = f 
H1\  'WT3  3  *M  = X 
M 'W3  ESL  'FuT p. X 2.1.3  Katalogisierung 
2,1,3.1  Alphabetische Katalogisierung 
a.  Zahl  der katalogisierten Werke  63  406 
davon :  Neuzugang  ,63  406 
Al  tbestand  - 
b.  Zahl  der Katalogein  tragungen  (PI)  12  714 
C,  Gesamtzahl  des  Lesesaal  bestandes  (Bände)  305  650 
davon:  Handbibl iotheken 
-  Auskunft  (HBB  1.3.12-15) 
-  Lesesaal I  (HBB  4.5) 
-  Lesesaal  I1 (HBB  11.16-19) 
-  Systemat.  Katalog (HB  2) 
-  HB  Kunstwiss.  (HB  3:U,  HB  5:U) 
-  HB  Schule  U.  Buchwiss.  (HB  6) 
-  HB  Osteuropa  (H8  7) 
-  Vusik-LS  (HBB  20,21) 
-  Handschr.-LS  (HB  22) 
-  LS  Asien,  Judaica,  Afrika  (HB8  23-25) 
-  Frankfurt-LS  (HB  26) 
-  Hess.  Zentralkatalog (HB  28) 
-  Titelaufnahme  und  Erwerbung  (HB  29) 
-  Mikroform-Guides  (HB  MF) 
davon  Handmagazine 
-  Geisteswissenschaften  (HM  5)  65  130 
-  Buch-  und Bibl  iothekswesen  (HM  6)  15  017 
-  Osteuropa  (HM  7)  19 302 
-  Rechts-,  Wirtschafts-,  Sozialwissenschaften  P 
(HM  16-19)  40  494 
-  Musik-  und Theaterwissenschaft  (HM  20-21)  9  824 
-  Afrika,  Asien,  Judaica  (HM  23-25)  26  300 
* Die Zahl  der Katalogeintragungen bezieht sich nur auf die konventionelle 
Titel  bearbei  tung ( PI-Katal og) 2.1.3.2  Gesamtkatalog  (Monographien) 
a.  Zahl  der Katalogeintragungen  37  673 
b.  Zahl  der betreuten bibl  iothekar, 
Einrichtungen 
C.  Bestand  insgesamt  1 148 880 
2.1.3.3  Zeitschriftenverzeichnis 
a.  Zahl  der neugemeldeten  Titel  4 843 
b.  Zahl  der ermi  ttel  ten/erfaßten 
Bestandsangaben  7 311 
-  StUB  2  865 
-  SeB  1  106  -  Bibl  iothekar.  Einrichtungen der Univer- 
sität und sonstige Inst,  Bibl.  3 340 
C.  Gesamtzahl  der Bestandsdatensätze  108  717 
2.1.3.4  Sachkatalogisierung 
a.  Zahl  der katalogisierten Werke 
b,  Zahl  der Katal  ogein  tragungen 
C.  Zahl  der Registereintragungen 
2.1.4  Buchtechnik 
2.1.4.1  Bucheinband 
a.  Ausgaben  für  den  Bucheinband 
(DBS  03.1157) 
b.  Zahl  der Neueinbände 
-  GanzleinenlHal  bleinen 
-  Zeitungen 
-  Steifbroschuren 
-  Efan  ta-Kartonagen 
davon  in  der Hausbuchbinderei 
-  Leineneinbände 
-  Broschuren 
-  Schuber,  Mappen,  Kartonagen 
-  Aufziehen von  Plakaten, 
Karten und Beschriftungen 
-  Kartonmappen für Archivalien c,  Zahl  der  reparierten Bände  2  659 
davon  in  der Hausbuchbinderei  3  52 
d,  Erste1  lung bibl  iothekseigener  Pub1 i  katlonen 
in  der Hausbuchbinderei  4  380 
e.  Zuschnitt von  Katalogkarten 
Bogen 
-  Katalogkarten 
2.1.4.2  Restaurierung 
a.  Ausgaben  für  die Restaurierung 
b,  Zahl  der restaurierten Bände 
davon  in  der hausei  genen  Restaurierungs- 
werkstatt 
-  Ledereinbände 
-  Pergamenteinbände 
-  Leinene  in  bände 
-  Pappbände 
-  Buchschließen 
-  Papierrestaurierung  (Blatt) 
2.1.4.3  Vervielfäl  tigung 
a.  Zahl  der Titel  kartendrucke (Folien)  12 666 
-  Bibliothekar.  Einrichtungen 
der Universität und  sonstige  1nst.Bibl.  8  250 
-  Gräfl .  Solm'sche  Bibliothek Laubach  .. 
b.  Zahl  der  sonstigen Drucke  (Formulare)  3  973 
2.1.4.4  Beschriftung 
Zahl  der beschrifteten Bände  84  960 
-  Neuzugang  69 614 
-  Umarbeitungen  (incl.  Sem.  App,)  15  346 2,2  Information 
2.2.2  Auskunft 
2.2.2.1  Zahl  der Anfragen 
-  persönl  ich/telefonisch 
-  ,  schriftlich 
2.2.2.2  Führungen 
-  für  Universitat/FHS/Akad. 
-  fürschulen 
-  für andere  Bi1  dungseinrichtungen 
2.2.3  Signier-  und Bibl  iographierdienst 
a.  Signierpfl  icht  Ja 
b.  Zahl  der bearbeiteten Beste1  lzettel 
aus  dem  ALU  (gebender LV)  61  038 
-  Direktbestel  lungen  (BRD) 
-  Internat.  LU 
-  DDR 
-  Leitbibliotheken 
C.  Zahl  der  für  den  ALU  bearbeiteten Bestellzettel 
(nehmender  LV)  24  723 
2.2.4  Informationsvermi  ttlung 
a.  Zahl  der  in  dialogfähigen Datenbanken 
durchgeführten Recherchen  ( Suchformul ierungen)  46  1 
b.  Zahl  der benutzten Datenbanken  15 
C.  Benutzerstruktur  s.  Textteil  2.2.4 
2.2.5  Maschine1  le  Buchdatenerfassung 
a.  Geschlossenes  Magazin 
b.  Offenes  Magazin 
C.  Lehrbuchsamml  ung 2.3  Benutzung 
2.3.1.1  Benutzer 
a.  Zahl  der eingetragenen Benutzer 
b.  Zahl  der  im  Berichtsjahr aktiven Benutzer 
C.  Benutzerstruktur 
0.  Studenten 
1.  Berufe  mit  abgeschlossener 
Hochschulausbildung 
2.  Sonstige Berufe 
3.  Juristische Personen  des 
privaten Rechts 
4.  Auswärtige Bibl  iotheken (Leihverkehr) 
5.  Juristische Personen des 
öffentl ichen Rechts 
6.  Hochschul  lehrer und wiss. 
Bedienstete der Universität 
8.  Stadt-  und Universi  tätsbibl  iothek 
9.  Hochschul  insti  tute 
2.3.1.3  Uffnungszeiten 
a.  Zahl  der Uffnungstage im  Jahr 
b.  Zahl  der Uffnungsstunden  in der  Woche 
2.3.2  Magazin 
Auf stell  ung:  Antei  1 der geschlossenen 
Magazinbestände  in  Prozenten 2.3.3  Benutzung am  Ort 
2.3.3.1  Präsenzbestände 
a.  Aufstellung:  Anzahl  der  P~3senzbestdnde 
in  Prozenten 
b .  Umfang  der Präsenzbestände  in  Buchbinder- 
bänden  (HB/HM) 
C.  Positive Erledigungen nach Bestel  lungen 
in den/die  Lesesaal/Lesesäle 
davon  Lesesäle 
davon  Handmagazine 
d.  Lesesaal  benutzungen 
e .  Mi  krof  ormen 
f,  Entleihungen nach physischen Elnkeiten 
2.3.3.2  Ausleihbestände 
a.  .  ,Beste1  lungen  insgesamt 
b.  Positive Er1  edigungen  nach Bestel  jungen 
insgesamt  (mit Lesesaal ) 
C.  Negative Erledigungen nach Bestel  lungen 
insgesamt 
davon  verliehen  bzw.  nicht benutzbar 
d.  Vormerkungen 
e.  Erinnerungen und Mahnungen 
f.  Entleihungen nach  physischen Einheiten 
insgesamt 
davon  Entleihungen aus  dem  OM 
davon  Entleihungen aus  dem  GM 
Bestand am  31.12.  des  Berichtsjahres 
nach physischen Einheiten 
Zugang  im  Berichtsjahr nach  physischen 
Einheiten 
Abgang  im  Berichtsjahr nach  physischen 
Einheiten 
Ausgaben  für  Erwerbung  (ohne  Einband) 
in  vollen DM  288  656 
Benutzung  im  Berichtsjahr 
Zahl  der Uffnungstage  im Jahr 
I 
Zahl  der Uffnungsstunden  in  der Woche  39,s 
Entlei  hungen  nach  physischen Einheiten insgesamt  260  122 2.3.4  Auswärtiger Leihverkehr 
a.  Gebender  Verkehr 
1.  Zahl  der erhaltenen Bestel  lungen 
insgesamt  131  699 
2.  Zahl  der  positiv erledigten 
Bes  tel  1  ungen  insgesamt  90  155 
3.  Zahl  der davon  durch Kopien erledigten 
Beste1  lungen  insgesamt  55  819 
4.  Zahl  der negativ erledigten 
Bestel  1  ungen  insgesamt 
darunter ver1  iehen bzw.  nicht benutzbar  21  612 
5.  Zahl  der positiv erledigten 
Beste1  1  ungen  nach physischen Einheiten  91  995 
b,  Nehmender Lei  hverkehr 
1.  Zahl  der abgesandten  Bestel  lungen 
insgesamt  34  283 
2.  Zahl  der positiv erledigten 
Beste1  1  ungen  insgesamt  28  322 
3.  Zahl  der  davon  durch Kopien erledigten 
Beste1  lungen  insgesamt  15  283 
4.  Zahl  der  negativ erledigten 
Bestel  lungen  insgesamt 
2.3.5  Kopierdienst,  Fotolabor 
a.  Zahl  der angefertigten  Kopien 
b.  Zahl  der angefertigten  Mi  krof i  lmaufnahmen  13  987 
C.  Zahl  der  Positivabzüge  24  255 
2.3.7  Bücherautodienst 
a.  Zahl  der Bände  im gebenden LV  14  776 
-  Hessische Leihregion  9 298 
-  Niedersachsen/Norddeutschland  5  478 
b.  Zahl  der Bände  im  nehmenden  LV 
-  Hessische Leihregion 
-  Niedersachsen/Norddeutschl and \ 
3.  Bibl  iothek und Bi  bl  iothekssystem 
3.1.2  Universitäres Bibl  iothekssystem 
a.  Zahl  der an  der Hochschule  im Semersemester 
des  Berichtsjahres eingeschriebenen  Studenten 
b.  Zahl  sämtl icher dezentraler Bibliotheken der 
Universi  tät/Hochschule  (ohne  -  Hauptbibl  iothek) 
C.  Bestand der unter.b.  genannten  Bibliotheken 
am  31.12.  des  Berichtsjahres*  nach Buchbinder- 
bänden 
d,  Im  Berichtsjahr*  laufend gehaltene Zeitschriften 
und Zeitungen nach  Zahl  der Titel (Abon.) 
e.  Ausgaben  für Erwerbung  (einschl.  Einband)  für 
die unter b.  genannten  Bibliotheken  im 
Berichts  Jahr* 
f.  Bibl  iothekspersonal  der unter b.  genannten 
Bibl  iotheken am  31.12.  des  Berichtsjahres* 
2,535  Mio 
7  658 
4,347  Mio 
84** 
*  Alle Angaben  beziehen  sich auf das  Vorjahr 
**  Nur  hauptamtl iche Stel  len,  unabhängig von  der Einstufung Die personelle Situation hat sich ini BEIrichtsjahr deutlich 
entspannt.  Die ~it  mdm?ren Jahren  Womletdx  zusätzliche 
ligt und konnte auch mit 
leren Dienstes aäkkpat 
In der Beirnrtw hat sich die Cesanitzahl  der Bestellungen 
erfnäht, was var allem auf  Kapieren wd lnurz- 
fristige Bitleihungen von  Zeitschriften -en  ist. 
Die Eni=leihungen aus der lkhrixdwmmlq sind ebenso wie 
die Bestellungen des Gebm%m  bihverm  etwa  gleich 
geblieben, während die Bestellungen des  Nehmmden JA&- 
ver-  rt,kkl&ufig sind. 
Im lmmmkn Jahr soll die Umstellung der Ausleihe  auf 
BIBDiA erfolgen.  Die dazu nötigen Vorarbeiten hatten 
bereits 1989 mit  der Vergabe  vori Usemusweicen bei Neuan- 
nieldungen  beg-.  Die  alte mkartei  wird cchrittweise 
umgestellt,  Uizw-  sind etwa  2/3 aller Bermtzer daten- 
gerecht erfaßt. 
Die technischen BedinguCen  für das Aufstellen der ~ucleih- 
und Ekf-s  waren  im Nwembr erfüllt, so daß 
zukn  Jahrecende mit  der Bucher€-  beg- 
ka3inte.  HierNr  wmien 3 Studenten ehpstellt. Zu 
erfassen sind ca.  60 000 Bände; mit einer Bearbbritungszeit 
von  mb3estens 6 Monaten  rrmS germt  . 
Die M6glicihkeit, in  der  ME3DLWE  auf  CD-=  kosten- 
los Lit32ram-  -,  findet jmmer mehr 
Anklang.  Die  Wartezeiten sind mit 8-10 Tagen  aber ent- 
schieden zu hoch.  Hier soll durch Einrichtung eines zweiten 
MEDUNE-Arbeitsplatzes  Wlfe  geschaffen klierden. 
Im Sqbnbr tagte die Bibli-ion  des Ka-. 
~mrangig  behandelte Bmnm  waren die beenciten Räwich- 
keim  der MedMB und die in das Aucwieichmagazin nach 
Fechenheim ausgelagerten Bestände. Eä wurde in Etwägung 
gezogen, der Hauptbibliothek weitere Räume des Hauses 10 
zur V-  zu stellen, um  die ausgelagerten Bände 
zmkkzubla und mehr Userarbeitspliitze einzurichten. 
Dieser Varsdilag wW  dem  Vorstand dea Kllinlkums VO-Je- 
liri¿. Hier  w&ia  nur die Zahlen fiir  äas  Facih Medizin auf- 
geführt. Die  Zahlen für  alle ü1Prigen Fäcbr wie 
Allgezaeines oäer Na-  sind in  die Statistik 
der allgepnElnen lBmxhtq eirqeflossen.  Die  Zahlen  für 
Pflicht, Tausch uni -  mit Ausnahm der Disser- 
tatAman wertkm Malls  nur  im  Rahniien der allgemeinan 
Enver~tistikeShZ3ben. 
Ausgaben  45.167,- 
Bände  1  403,- 
Nae PI katalogisiert  4  Einzelwerke  7  =bl 
Nad~RAKkatalogisiert  715  11 
5-87  Disse;rtatinnen 
2 402 
37  Zeitschriften mit 
Ezfassungsfo~ar 
Nach RAK  gesamt  2  439 
Zahl  der eingetragenen Berrutzer 
davon in  BIBDIA gespeic=hert 
öffrnnrigszeiten 
a.  Zahl der öffmingstage 




a. Bestellungen imgesant 
b.  Positive Erlediguwpn insgesamt 
(mit Iesesaal) 
C. N;@gatim  Erl-  insgesarat 
davon verliehen bm. nicht besnitzbar 
d, V- 
e, E5cimermgen  und Mahmqen 
f.  Entldhwyen nach misdiss, Einheiten 
inss- 
Bectand  31.12.90  nach physkbn 
Ehheiten 
BestaKjl nach urbmxhiedlim Titeln 
Zugang  im Berichtsjahr nach ph~~ 
Einheiten 
Abgang  im Berichtsjahr nach physisdlen 
Einheiten 
Zahl der 6ffmmgstage  hn  Jahr 
W der 6ff-  i,d.wo&e 
Entleihurrgen nach physischen 
Einheiten 1.Zahl  der erhaltenen Bestell-  8 480 
2.Zahl  der poßitiv -1edigb.n  Bestellung-  7 251 
3.W  der dam  durai  Kopien erledigten 
mlinrgen  6 964 
4.Zahl  drtr mtiv  erledigten Bactellinrgen  1  229 
davon verliehen bzw.  nicht benutzbar  675 
5.W  der pitiv  erledigten Bestell- 
MCLlphySif&enmten  6 275 
1,Zahl dRir ;ibsesandWl Bestell~nrgen  7 063 
2.W  der positiv erledi-  Bestellungen 6 999 
3eZahl der davon calrdn.  Kopien  erledigken 
Bestelliagen  6  406 Wie in  den  Vorjahren wua?ds  die p;sdiliesUrrg der Sanunlungs- 
besrtände mit Na-  lseft5n%xt9  Gleichzeitig erlaubte es 
die Arlxidtssituaticm erstmals, mehrese pdctkh=-ayanh- 
tarische  ,  die bisher hatten zirriick- 
gestellt werden mifsscrn. -  sind in  diesen zusarmnen- 
hang  herwrzimh~it: 
isierurv~  unkarbeitetes 
zin 
Mit der Verfi 
1600) und &X 
§&ritt zur  Si 
Bestäridrs getan. 
und invent=arisieraq  der 
war chrch die Ereignisse des  .  Bit  etwa 1965 
600 mbearbeitet 
gebliebenen I4amsbipten in n&reren Ancätzen nrnäm  die 
mittelalterli~  SWcke,  später gröBera  von 
neuzeitlichen Handsdiriftsn und Nachlhsm signiert und 
knapp  inventarisiert weräen. 
Mit dem Ziel,  einen Abchluß zu errreichen, wurden  diese 
Arbeiten EnclrS 1990 wieder aufgencmmn. Insgesamt wurden 
nochmals etwa 90 neuzeitliche Einzeelhandsr;ihriften  unter 
Wex-signakuren ('~.~enni. ,  Ms.lat. )  aufgestellt und in  den 
Shr&&wrzei  &aßt.  Es handelt sich vnr allem 
um  ,  Vorl~sna~iften,  gelehrte 
Koll-,  Gedich--  und histarie-archiwlicche 
Texte. 
ipte erwiesen sich als 
Nachlässe  wurden 
G.Woß,  G.L.Kriegl, M. 
Nachlaß von Bemhard Wale&  Wuraen urrter CXikx-Sig'fXt~~ 
aufgestellt). 
Die Aktion war bei Jahresende bn  wesentlichen ~~ossen; 
Meine  lh&k&We  wmräen  1991 zu sichten sein. 
Zurückgestellt bleiben jedoch weiterhin imifangreictze archi- 
valische Materialien und ~~lute,  Insbecondere 
aus den Lagerbestkden des ehemaligen Frankfurter ipte. ShndaWatalog.. 
I3ri.G und Angeh  Lsdnthaler. 51 gez.S. 
1990. -  prfaßt aus aemi 
Alphabetischer 
a  Lechthaler. 61 
.  -tanog  der 
am I4ai.n  1990. - Signaturen 
:  1001, - 1558. *  Ckrr.  sakol und G.  .  E&  lxihrt in kurzer  - 20. Jahrhme auf. 
2,2.5.  Flfnf  slawische Piandschriften 
1, oct.  2,4,7,8) wcnrden  ver- 
zeichnet in  dem  slawischen Handsduriften in 
Bibliaüreken der'  lik Dwts~hland~~,  bearb.  V.  Elke 
1990, Se 74-77. 
2.2.7. 
m- 
m  Katalog 
if-  dcsr 
1990. - 
zweiten 
it 25 &X 
2,2.8.-: 
in  hatte 1989 
Exemplar  tler Gutenberg-Bibel in 
darzxastellen.  Das I@uneri]Ert  wurde 
1989/90 fertiggestellt und nmi Rmck  gekracht. I)as Wicrh 
erschhn im Juni unter den Titel:  ,  Die,  Frankfurter 
GUlx2nky-Bibel. Ein Beimg  ZUm  des 15. 
J-&,  Frankfinrt  Main  1990  e  (Fr- Ptäumen 
einige 
-)Briefen  an den Statistik 
Die  l.n&s=n  fm ehern  -e 
folgende airbeitesl:  Aufsicht  im Hmdsdwm-Tl; 
nih3lical-e ~~il~;  Entnahm und  von 
Magazhmaterialien;  Fthmg des i3enutzerkwbs; Einfonfkm 
der ~qfli&-b;  schriftliche Aus- 
I 
;  Vorbereitung äer Aufträge  fiir die Futo- 
stelle und die Fh  Foto-Ri&ter;  Bearbeitung von 
Ijeih!gt2suaen klir Ausstellungen. 
Bis 1989 hatte sich  die freie Stellfläche für Neuzugänge  der 
HandbibliotJheJc so verrhqe;rt,  daß so gut wie keine Reserve 
mehr  vrafband;Ecpi war.  1990 stand  das seit Jahren als Dienst* 
raum gemixte zimner 363 erstmals wieder ausschließlich für 
die HmibibliothgJF.  nn: Vesrfügurrg. Umfangreiche Gruppen der 
Hanäbibliothdc  (Harxbchif~taloge  ,  IrJamabelliWau:, 
Faksimile-)  wmien neu aufgestellt bzw. 
aufgelockert,  so daB  ausreictherrder Stellraum für die 
nächsten Jahre wxhamkn ist. Der Bestand äer Handbibliothek 
hat sich durch Zugänge  (30  Titel, 66 Bände) und Abgänge 
(2 Titel, 13 Bände)  auf 3574 Bände verändAirt=. 
mKa?3faLc~wurden~ben:  - Neues geistliche Orgelti~~~rk,  1731  - -,  1855-1862  - Ernesti,  :  1  Brief,  1876  - Feuxbach,  mig  Andreas:  I  Brief,  1831  -  CXhchm&,  Friedrich Maxhilian von:  1  Brief, 1813; 
mit 1 Beil.  - Holldack,  Lisa:  1 NadiLaf3  - iUb&er,Artur:  1 Manuskript,  20.  Jh,  - Kasdd.tz, Marie  ruise?:  I Brief,  1960  - Kaufmann,  carl mia: 1 Postkarte,  1947  - Kirdiwc, Anten:  1 Manuskript,  1832-1833 
- Li-,  BnuK>:  1 Namaß  - E%raise,  Herbert:  Manuskripte  (Nachlieferung)  - Milxherlich, Alexande;r:  4 Briefe,  1969-1971  - Stcnp,  Vicbr  Otb: 1 Neujahrskarte,  1951152  - Trojan,  Felix:  1  rief, 1937; 2 U&te aus  atrrn ZeiLraum 1530- 
1600;  ferner  115  ~~scierrtalisals  lBm%chrm, die 
enrtsplraalend ehan Vamdikg W HMML ebmfallls einbezogen 
wrirrden sollen.  FUr 225 dieser 820 I-kmhdrUten  liegen 
Eigenfilm der BiblicrthrEtk vnr.  Bis nmn Jahr€se&e  waren 
sämtliche Eigenf  in 
Auftrag-. 
(aus imyewmt 9 
Vexfilnmmg als Ganz 
abgar~r_cen  sein. 
Teil äer äer  Bibliothek  Negativdup1ikate ehje- 
troffen (200 von rund 600  ]Fiben) . 
ElnekleineAnzahlvonHandsdirSftenmißteauc 
lcomematar-  GX-wkn voni der Verfilmung aucgmm 
werüen.  in  das  einbezogen W  als einzige 
InkuMbel das  Exemplar ckr Gnrtenberg-Blbel. ig eh  eigemr Bild- 
sind aus kmsemmatcxrisdien 
nicht verzichtet 
verden &arm.  Dshalb'sollte  diese sehr a-ge  Arbeit nach  . 
-wen ~3~i.0  eine Figurine 
folge  -e 
FIir  icrthek ein Zeugnis 
W  an CLer  Yale University 
aus dem Jahr 1946. 
Der Neumgang äer -ehigen  Vipte  van nieater- 
stkium belief sich  auf 1109 Titelvon 22 Verlagen, Hierfik 
wurden  105 ven  geführt. 
im Bereich CLer  sonst 
der 
an- 
gelegt.  Mir die 23anmü.w  &X -  Korn-  wurden Material irr. &X 
itkitsbibliathek seit dem 
01.10.1971  an  und leitete seit 01,10.1973  die Speziahbbilung . 
Er  hat während sek  gesamten Dienstzeit sein  AUEJm  darauf 
dEir vielleicht wicht 
kannte. 
Prof.  Dr.  Wolfganl 
.;$ 
im Jahre P963 leitete. 
(NB 20:  U IXld V). Für Mitarbeiter der -an  äes  Inteniatimalen 
(2ulellenl-  des Musik (REN) an äer  Stadt-  uni Wwrsitäts- 
bibliuthek wurde  am ö9.11,1990  eine EW3bmq fn die 
mit z4hs-m  and h  Etsch3.i-  0 
aff, 10.07 
unddes 
schaift1im tsemimm der uni-ität  He-  unter der 
Leitung van Prof.  Dr.  IuEtwig  Fm.  Iia R&mn  äer  10,  %Je- 
mann-Festtage der  DDR  vcgn 13  ,-18.  März 1990 in -  wurden 
d  @&re  Werke  van Gxxy Philipp Telema~1  W Wieäerauf- 
fininnas gehacht, die Telez~lln  -in  EbmWurt geschrieben hat.  Sie 
wwxkn in  sefne;r .Wtobiagraphie bresonders vaen ihm W: 
- ~~~~&~-Pacsion.  Passim-im.  TVWV 5: 1, 
Ausfühmmh:  Solisbm,  Staatsingedmr  zu Halle, Qpella 
Savaria. LRitmq:  Niclholas Ma;egan. 
- EkxEmata  grCfat  und blüht im Friede".  TvWV  12: 10. 
t%remde zum  FYemknfest anläßlich der Geburt des mzherzogs 
ieqmlä (1716).  Aus-:  Solisten, Ma-  DCoirhor, 
Mitglieder  bles  Ehurlfuolks3nfoni-  Leipzig.  T;eiknig: 
Gihther Hoff . 
Die einzigen erhaltenen EXeqlare der Textdnicke ni diesen 
Wrerken befincaen sid~  in der Musik-  und aZeataabteilung, 
Frau Knapp Mfmi teil an der Fartbil-  WiK-lk  für 
am 16.10.-19.10.1990  in Schloß Dhaun, bei Kj.rn, 
vemmhltet von der Fa(Mmcbchule für BibliothekstJiesen 
Stutetgart.  Frau Whn nahm  teil an dem  "RAK-m-If  am 
01.10.  -42.10.  1990 unCll  an den0 Kurs  in HEBIS-KATli 
am 02.05.-03,05.1990,  veranstaltet von der Faclb&s&ule für 
Bibl-  Frankfurt. 
23*10e1990 - lOeO1,1991 
"fianns Wilheb Eppelshaeurier (1890-1972),  Bibliathekar, Limtur- 
wissemdWtler,  HaDnme äe  lettresl".  Gemeinsame Aucstellw mit 
der ilahwhm Bibliothek.  Beteiligung mit 3 Exponaten aus dem 
Nad.rlaB Engelbeui: HmpxWwk:  1  ~~I~%tfato;  2 ~)riginaia-. . 
in der Mushbteilung: Art.  Ff.  635.  - Die Urauf- 
Werks fand 1716  FkddWt StaW). 
inbqmtation.  Die Klavierwerks Jahann 
:  imbr-Vce;rl.  1990. 
Verzi-1le  nach  der  iEt 
:  Eaus )Ic  1538). 
et CU GiaVanni 
1587:  Mus W  35) . 
Geistliche Konzerte, Zweiter  Wil.  vwi 
1:  i3ärenreiter-Val.  1990.  XiII,  . 
(W  Erbe deutsdier Musik, Sonderreihe.  Bä 7). 
(Etiition dles E&&kwks:  Mus W 68) . 
von 
Vaa  Peter Qhn. Mhis W 40.  S,A.  alserskr 
mikdirektarin  0 
1623 wiclwh er desa Rat äer Staat diese vorliegeplcaen fünf 
Jahr  trat 
Geonrg Philim Telemann:  lDer Xür die Sünde  Cacrr Welt  leiclende und 
&erber&  Jesus.  Pasiai-taOrfarm  auf  Wurte vrm Barthsld 
Ff. W.  861). 
Geaq  Philipp TeIm:  Ihr  lieblichen Täler,  axmdmlia Fe1de.r 
TVWV 11:l. Eim!  Hochzeits-sermate.  [Partitur und -urig 
iüier das Werk, VerfaBt  ERlsmm  sdlmmla],  Haman*g:  I.&mbuqer 
Tel---v  1990.  (i$anhqer  %klmWv,  Bd 4). 
(mtian +  MandsChrift Ms.  Ff, W.  1574) . 
Gearg Philipp Telm:  Kantate ~@Ztmch  teu.res Haupt.lq Edrtion 
nach de.r iiamkd~il'hft  Eas.  FE.  Hus.  1580 in: 
Beate  Jacobsen: Gearg &ilipp  Telemanrns Kantate ~~Zeuch  d-ercuces 
Haupt".  Ein Beitrag zur  des Vakalwerks Wl-. 
Hambtq:  Musikhochsclhule 1989.  (Hausarbeit zur ersten Staats- 
paiüh9ig Nr  das Lehramt Oberstufe, Allgcme~ildende  t3chiI.m). it dEim 15.11.1989,  alle drei Stellen sind plan- 
!Zbqm~  durch Pflidit, Ckschnk irnd Kauf 707 Titel 
1800 -bell;  besoaicaerst hE%"WXm  s 
Ftxmatatt von  Martin Opitz, vollständige Awg&e 
und das 'Wicae  I@ 
1695 
iothekvoaiderFrankfurter 
FaiPailie  voar Grunelius aus  cäem NachUd3 äes  verstorbenen Max  von 
Schriften der 
ie 77  i3rucke  (Signatur: 
inid  1935 czschienen imd 
i.SCm3  ErhaltulJsnistand  aus. 
Der Lesesaal FranMurt war  der lbcbe m  19.03.  bis 
23.03.1990  geschlossen,  weil in die Ward zw-  äem iasesmi 
und  dacm ~ienstziianier  ein graßes Fenster eigebaut wurde.  Da- 
offen stehen%  verbh3uqstW 
geschlossen bleiben, so aaß die 
den iesesaal als bisher  (nur durdi. die geöffnete ~erbh%ngs- 
tür), was~enmdartbeJnrtzten-llen-- 
seinr  wichtig ist, 
Der Ijeiter der Abteilung Erankfiaot hielt am 15.05.1990  auf 
derGesellschaftmFr~derstacn=-und 
Universitätsbibliothek IWmWhrt einen V-  mit Lidht- 
bilden  die Fl~i~~  Gustav  Freytag,  eine 
der ~~  und weithin 3xkmntesi -wen  der 
Bibliathek. mehr  konventionell auf Folie äupliziert; der HEBIS-IPitelauf- 
nahe wird bei den Lrcrkaiäaten eine zusätzliche Ncrtatian 
e elllen  Zettelausdruck erzeugt, der iibeJc  U-Bix 
vervielfältigt wenkn kann,  Die Lesesaalbectände 
)  wurden  differen- 
lten cklIm2i-t 
ika) wurden nicht 
nehr  laufende &itsdriften  ausgeschieden. Da sich auch  1990 
die BUidezeiten nicht mlcürzt haben, wmüe  beschlossen, nur 
noch  die all-m  E&tle  an die Einbandctelle weiter- 
zugeben. Alle anderen Titel wm&n  urig-  aufgestellt. 
Das DFDmiojeJct 11a-Germ.t8  konrrte termingerecht l2näe Juli 
Mlr das SSG  6,31 der DFG  ersddm: 
@lNeuemxkxmyen  Afrikawv,  Jg.  19:  1990: 
WCW,  Jg.  15:1990,  Vei& Verlag &ur  E. 
. 
ebenso fiir  das 6SG  7,6/7,7.  Eine Neuauflage, wieseortlia verbessert,  äes Zeifscbriftmmmei-  Jidaica, wird seit 
1990 VOTMW*  Ftir -te  bi-  Kataloge für 
Afrika urd die Südsee wrnide die Nachrfassurq  (HEBiS)  begonnen. 
1 017  - 426  44 039 Bände 
kanventiowll für 
N1 -  (-1  14 Titel  783 Titel 
24  Zettel (neu)  34 Zettel (neu) 
10 Ecsatzzettel  39 Ewatzzettel 
mit m1s 
karnrentionell für  @ 
NI usw  (wes)  598 Ecsatzzettel  890 Ersatzzetbl 
JWxaica für das alluemine 
Maqzir) 
382 Titel  1759 Titel 
633 Zettel (neu)  3049 Zettel (neu) 
16 Ecsatzzettel  242 Ematzzettel 
415 ~~120  TE  165 TN(Ec€assmgsbÖgen) 
141 Titel 
(lErfa=wsb%Jen) JAHRESBERI-  1990 
W.  BTBLIOanHEKAR  DER  UN~ITÄT Die Frage des @Y:-Ehsatzas; in den ~~len  BibPiotkJcen ist 
nach  irremes offen, ~m  Atagust  1990 begann ein Test des ~ystcims 
nodi nicht  var. Als Wliche  Alternative bietet sich evtl. 
Infonnatjdc an, die 
rmiß. 
2.  fX8ndiue.r  Ausschuß  für das Biblioth- 
Der Stänüige Ausschuß N  hat  irn Berichtsjahr zwei Sitzungen 
abgehalten, am 28.  Mai und  am 15.  N-  1990. lhemrn waren 
äer Jahreidiic  der SU]B/SeB,  der EDV-Einsatz in  dezatmlen 
3, 
hat iss Bericihtsjahr mit dien 
-  ind Bleibe- 
vxhamilui~en  erarbeitet.  Fltr das Frankhrrter Zei-iften- 
verzeidinis konnten inzw-  die Meläuqen der ncaturwissen- 
sclhaftlichen Fawiche  und eines gmßen  Teils äer 
Bibliaüieken des Fachbereichs IIumanrmedizin WaBt  werden. 
DamitwirdindeJcnän-MhenidergesamteZeit- 
schriftenbestand im W-itä-ia  mchgewiasen werden 
können.  Ziel für  1991 ist  es, das Verzeichnis ni aktualisieren 
indaufdenneuestmStandzuW~en. Die Titehadwehe hn Frankeurter Gemmtkataloq  der 
wen  beliefen sidn. R%ie  1990 auf 1,149.000  K;arten.  !iY&z 
der Smffbq der Katal-bnq  dt  1989 ist die Zahl 
afir mbearbei,  RücWWxk inzwisdien auf über  200.000 
gestiegen, Un  dem im S 38  HU;  fdierten  Auftrag,  der die 
Flihruncl--~zrwingend-~l  Wtm 
wwxkxl,  wurds eine ~tzliche  NtWqplw  ~~.  Es 
wwxkxl jetzt nur  nodi die BnblioUdcm  deren 
ibum$hp aufgrmi der -f  fle der jewieiligen 
Instituteeinewi~~derBestfindedflrStu5fxz;w. 
der "Prr-kerilYirrr.lnr3rP-n Bibliothek darstellen. Absoluten V- 
haben dt  die &mntralen BiblioUdcm der Universität. 
pieZahlderaktivam~be!teiligten~tutsbetnagEride 
1990 141;  für sie wurden auf 8.250  Folien ni.  543.000 Titel- 
karten he;rgestellt. 
Fltr den Bbuid 6 der Jabresbibliographie der Universität sind 
inzwischen die l&läuqa fiir das Ersc3iaehnmpjahr 1989 eh- 
men  uni weitgehend &aßt  wmcden.  Mit dsY ilmcklm 
dieses Bandes  wirCi für  Frtihjahr 1991 gwxhet. V,  AüFTRAGSANGELEGENaEITEN DES  LANDES HESSEN die sich dler Kauf  e 
nicht lohnt. 
Die Anzahl  der 
Bibliotheken im Isufe des Ebxichtsjahres \ion  25 auf nunmehr  23 len; 
1  Neuzugarrg), 
Vorjahr), &  sich  auf 
lm: 
Urrter lEhl2eZiehung des 
des Berichtsjahres  5.170.63  in 
aerhessisch/rhe 
Kataloge und Verze 
weitere 325.255  -en  und  146.412  Pericdika, dae W  die 
onlbrms als auch W  MF-- 
ind. 
eines bisher 
Verfahrens nicht zu Eh%  gekracht wrertaen  (s.a.  X.3.4.d). 
Gerade  Ibistec-g,  ai-AcpeJct-etwaiE; 
Aufmerksamksit zu widmm. 
In der ersten Hälfte 
minimale Infmtianen 
Sigel) den Bibl 
inid auch  finanz 
einer wl Neben  dEE  Bzlrbitung Mln TiteJn#L-  unä Beste1mim'n 
wrnrrjen ZUCätzlid 610 sduriftiiche  Anfragen i=&xzbt  und  229 
lblsmma erteilt. 
Im Berishtsjahr -1-  der  HZlK  audh wieder ein Weffen äer 
LsitbiialiaüLskEtn, auf  diem &tueile  i%qp  unä  Pmblemie t&tc 
--wurden. 
aurcrh eine reiativ hohe 
ZUW'W  1989  - Liefemde BibliaüEeken  25  - Gelieferte Tibm  113.394  - ZucätZlia gescki-  W.  1.150 
Veitet  wurden  ('PiteUwAm) :  - a~eschieden,  da .nicht  49.776 
relevant 
-ausgeschieden~dh&&xagug  11.245 
äes  Besitwia-ises  - eirigelegt im Katalogteil  I:  7 526  - eingelegt im Katalogteil  II/M  39.657 
Damit sind in  diesen Katalog- 
teilen mit -  bis 
Erccp1.-Ja&  1974 nachgewiesen:  1989 
- Katalogtei.1 1  2.506.664  - KatalOgteiP XI  757.890 
-te  W) 
I/K - Suppl.  774.273 
(MF  U.  Tibikxbn)  - vcn?geoninet in 2w-  441.953 
alphabeten p.  Sonderkatalog Damit sind in äer ISEEJ13atexbank  (bzw. ISEEJ-Microfi-W.)  an 
-en  mit EZscbinu1~3~jahr  1974-1986  nachgewiesen: 
1.2.3 ~~  HEBIS-KAT 
Verarbeitet und &aßt: 
Anzahl dE?r  Tit&k&m  11.185  11.301 
Insgesamt sind in der Verh&datenbaW  HEBIS-K;AT  (z.  Zt.  26  Teil- 
mhmrbibliothekenI davon  14 Direktteilmhmer)  an leihw?rk&rs- 
relevanten,  d.h.  mit Bestard vwseham Datensätzen nachgewiesen: 
- bgremb Werke  - gernWh TiteIsätZe  209.770  325.255  - dazu Bestand  (EScemgplarsätze)  438.319  716.158 
- Ferioäika  - genutzte Titelsätze  138.739  146.412  - dazu Bestand  (Ekenplarsätze)  306.016  332.880 -  ArgesCu-  Bhl.  -  Abgeiaanate -1- 
aus  Hessen 
- iin HZK positiv erledigte 
~llwngen  - m-  - aus  deJr  eigenen Rsgion 
dam 
aus Hessen 
aus Rheblad/Pfalz  - aus amk?xm l&&awm  - mternatio~ler  Leih- 
(einsckl.  DDR) 
1.3.1  ffkrJrb1ic.k  tlber den Kataloaisi-rn  HEBIS-W 
Der Katalogisi-anrl  konnte im Berichtsjahr weiter aus- 
gebaut werden  zu dem  zentralen Xatalogisiemqs-  und  Nachweis- 
inctrunient für  die wissensdiaftliclhen Bibliatheken in Hessen 
und Teilen van Rheiniam3-Pfalz. 
So  stieg die Zahl der Bibliatheken,  die als pirekkteilnehmer 
online am Ver-  tei-,  im Berichtsjahr von 12  auf  21: 
Darmbät: - Wessisdu3: iandes-  und iiodschulbibliotheJc 
Frankfurt: - Stadt-  und  Univercitätsbibliathek 
{mit HZK / Verhx3zentrale)  - MedizuLischE! HaupU,ib1icutheJc  - Biblicrthek des Juristischem Sesninarc  - -m  Bibliuthek  - F'adbreiaisbibliotkaek Chemie 
Fuda :  - Messisehe l2mksbibliathek  - F'acWm&xhBibliothek 
GieBen:  - Uhivercitätsbibliat.laek  - Be;reidisbibliuthek  Philoccq.kum I1  - FachkreichsbiblioUbek mlistik  - F'ad-bemichsbibliauiek  Gerrmanistik  - F'a~ichsbibliotheJc  Psychologie 
Kassel:  - -ibbliOthek 
Mainz:  - UniversitätsbibliatheJc  - StadtbibliotheJic ist Eür das 1. aiaujw 
97.405) .  Die an~ah~  tbx  e zu tim 
TiteIsätzen stieg im midh,tsj& m  304.703  aapf 1,049.038. 
Im Hinblick auf die gep iten beim DEI, dP.  auch 
den iibnrigen  regimalen 
IWk des Berichtjahres noch 
Grunäawm. Zusätzlich 
von den Teiimhmrbibliotheken aus 
,  awE  dser auch  das hesslsche Regelwerks~p-estl~:;  Ne.bn  der Ekysmmg  und 
Aktualisfti-rung  de§ HmIs-KAT--  wurde von der Zerrtral- 
müaktim das Arbeitsmaterial @%atalogisiennrg  von iin Mdell- 
versuch  W'Venbesserte V-  Blimk W  Sehbghinderter 
Sw3.i-  Mt SntiienliteyaW dAir  ül3 lfarhq  praduz 
2  si-  W 
tiberarbeiten soll. 
Ira Berichtszeitraum  Fehler/Problen~  beim 
Dialog bzw.  bei der  1lt und behoben.  Darüber 
hinaus knnrden etliche  ~mtwiclcelt  und in 
die  F%r&kticmsda~  t&emamm,  Als wichtigste waLre  zu 
llMu9M:  - Suchfeld-  bzw.  Sirchlisbnemeite;rung für Titel, Personen, 
Kairpersdiaften, -  ..  und  Notationen.  - Verbesenrg W FbrWiarn BA  = Bardaufführung bei Schriften- 
reihen und mrhrbbiigen Werken mit Stücktiteln.  - Realisitinirrg der FbrWim LZ = Lcrkaldaten-2-  Ändern. 
Weitere -en  wmbn  aufgmnä  viwi KAB-=en 
-g.  Da  der Mrtzmt  besdiiossen hatte, ein Freitext- 
i&krievai in HEEjIS-KAT  über  dac Progranan TRS (Text retrieval 
systa) zu realisieren, wurde  eine Arbeitsgni3=ipe TFS/HEE~IS-KW 
gegrhdet, die sich mit der  Eharbeitung van TRS in HEEjIS-KAT 
befassen soll.  Die 1.  Si-  dieser Arbei-tsgqp,  äie aus 
Vertrw  der VerbkmdzerrtZ.ale, des KGRZ,  der U3  GieAen und der 
UB  Mar-  besteht,  fand am 06.12.1990  statt. 
4 
~~  der Arbeit  ion waren  auch 1990 
GRD, ZDB und  DB  sawie 
die Mitarbeit in den 
bzw.  KAB--ion) 
ied der Zcmtralr~ion 
rege~ig  an  sitamgen  RAK-uion  teil. 
Ein übemqicmaler Ekfakutqsausta~  findet seit Jahren in 
derwv-ctatt,  inderdeirHecc~Veraudeben- 
falls vertreten ist. - die Erarbaibmg 
mCIEeund  . 
- die seit langen, fällige bxarbitung des WESSzv-m&- 
natati-zeiduiicsec  anläßlich der  V 
des KatalogSpe ?"tisches  Registfsr''  Eür  HEBaS. 
- die JWnahm  van weiteren 3.340 Be&u&@tzen  füf- die 
11 - 21 der JdnaM Wo1 
~tistdie~~~ 
richm  der Vniversiat bis auf  eh  relativ Meine 
me  wm  Zweifelsfällen W. ~~, 
Statistik! 2.  pUc3umm  an die ~ibliukheken: 
Na-  die MlB-mim im Frühjahr 1990 nmi einen das 
MAB-Format für die Lief-  voai Lakaldaten und  nmi  zutkren 
TTemchi-  -en  bzw.  Elqkhmqen am -  Farmat 
für Titel-  und Nbrmhteien mdgtiltig vembdde  hatte und 
dann  aual vcau  DBS die fibersicht  tibriY die fUr  den Verbmdkatalog 
(W)  gewünsdriten Kategorie-  bzw.  FeldhhaltS scrwie  die 
aktualisierte MAB-lWkadam Nr  QaDIZDB-Liefamqen vorlagen, 
kmurten von  der Verixndzentrale die Vorgaben für die HEBIS- 
Ein-1-ttstellen  fertiggestellt wm%n  und die 
J?mgmd~im~Frankfurt~~. 
Die Aktualisieruq der bestef.ic3naen MAB-schn.iwllen für 
O/ZDB-Daten  cciwie  die Neueinrichm der MA&Auqab für 
Liefaurgen an den  VK nahmen dm  den ganzen Berichtszeitraum 
in  Arqmxh.  Konkret kannte bis &de 1990 folgerdies realisiert 
T,mden: 
a) Akbualksienmg äex MAB-Scbniwllen fiir GKD-  und  ZüB- 
Liefmmgen einschließlich äex Mkumentatian in Form  vcui 
Ka9ikoraanzen:  -  -  ZDB  im  Zl~samwb- 
- 
fsa&ten~Hescen. 
Nw  hierzu vgl.  Kap.  1.3.4.1 
b)  Erstellung der -tkStelLe  für J*iefmen  an deq 
en-eßlidi  der il&me&ation  in Farm eher l@nkmhm: 
1Err;Fte 'Jkstdaten (nur Titeldatei) kannten h  aktobeJr 1990 an 
das DBI  geliefert wwxkn.  Bei Efncpei-  dieser Test- 
da-  in Berlin wurde dort nur 1  Fehler festgestellt.  Bis 
nmi Enäe äes  Jahres konnte die VK-~ttstelle  (~WMX  sind 
hier nur Gesmtausgabm geplant) dann fertiggestellt werden. 
Das  DBI erhielt eine irmfangreich neue Testlief€xLuq  (Titel- 
und  ;  eine -  hierzu liegt bisher 
MCh nicht vor. (s. 1.1,) ciml diese 
zur  llormalen  Ein- 
BibliorthE13i; vgl. 




Verkanch~le  im ~ichtczeitrauu  auch nur Eür  die 
Lief-en  der GW)  bzw,  ZDB f2rstellt .knrrden.  - 




Wttstelle  wunden  jeda31  1990 (aus  CXü) 
- insgesamt 91  S&We:  43,851  - wmrbeim Sätze:  38.5323 
C  17.497 
L.  e:  8.685 
3131 
In die RraWti 
Mängel will die Ihubche Bibliathek bis 
haben. Neben einzelnen FehPerkreinigungen  uoid  Verbessemqen bei der 
Katalogausqke wuräen rn  realisiert: 
iarrGe tRsduzicixurg von Wxrfack- 
(KataloclSp 
b) für Zeitschriften die Variante '"Begrennurl  auf  Ud. vmh. 
Zcs"  (Katal  01,  03,  11-13,  15, 17, 21-23) 
Weim-  3mutinemäßig 
,  der Zeitcduri-W- 
whti  die Besthie aller teil-  -  und  nicht laur des leihvenikehrsrelevarrten BibliotheJCen 
imif-. Gecamtzahl 













DB MlkrofihKatal~ge  166.776  Einzd.-Ficlhes 
xiLStePKataL0ge  88.811  Seiten 
!&ttel~Katal~ge  11538.255  Zettel 
Band l2 (1988)  den  h  NWmber  1990.  Ek  enthält 6014  Titel, 
die unter 9399  verzeichnet sind  (Band  11/1987:  5955/ 
9270)  Damit sird  in der Hesckhen Bibli-e  bislang insgesamt 
Uber  62000 Titel nachgewiesen.  Die Date&mkmmicm der Hessisd~~ 
Bibliographie  staruJ. auch  1990 nicht zur V-,  da mit der 
Inpleaientiemq der Datmbak bei einem neuen  EW-Partner  voraus- 
sicbtlicb fast  EMe  1991 begonnen  weräen  kann. 
1.4.2  Täticdceit der Arbeitcatmeinschaft Hessicdie Bibliouradue 
Laut ~1~~  fiir Band  13  119891  wurden folg-  Titel- 
wqen an die ZentraIr-on  geliefert: 




mUB  Frankfinrt 
SeBFrankfinrt 
LBFulda 




Die Tita1erfass.q Nr  Band  13  (1989) der stum Frankfurt 
die Zentxakedaktion war  Ende  1990 noch  nicht abgeschlossen. 
Bis J-  waren 1500 Titel für die Ekfassuq auf  Magnetbmä 
auße;r Haua gegeben  (1989:  2500).  Die Verzugszeit vun 
i3anä  13  (1989)  zu Ban=i  l2 (1988) beträgt circa 4  Woclisn,  die 
-zugsz&t  zul früheren Bänden konnte nicht geanh&&  werden, FUr  Band  14  (1990)  wurden  bifsher 1347 Titel gemeldet, Die Sitzung 
des ArlcieitSgeSae-  ~~  BibliogralFhie fand am 27.04.90 
in des skdt-  und W-itäW1icrthek  Frankfurt statt. 
Iüi April 1990  ain  lesnerrtunrl-nmi 
alatMbc-ti8c3ipII ScUqwxt-I-bgister 13ür die M3.tarbra.iter  zur 
VeYfücyincl cpstellt werden. 
Die 8. alcblalisierte zd-*-1iste  mte 
im  und die Neuf-  der iv-i&uq&ilfen  für  die 
bibli-  Vemeidumg uaid Auf*  in  die B&liographiefl 
im Navember 1990  m. 
Uha die biShPJC  von einer W-Firma  produzierten Register zur 
Systematik selbst aktzlalhim  und auschiulc)c.fin  zu können,  wurden 
im Dez-  1990  prOararmuerarbeitxn in der Zentral- 
reddctionbegoanien. 
FVirdiegeplanteEhsetaqdes~ts~~inder 
Zentraireddction  Hessbche Bibliographie fanden erste Vcrrgespriiche 
statt. 
Neben laufenden F&dMdmbeiten  für die Bände  12  (1988) und 
$3  (1989)  wurClen u.a.  folgende Tätigkeiten ausg-: 
- Zaufende Erfiwsmg von  F'~WU&E  Titeln (  enund 
Zeitschriften-Aufsätze) 13ür Banä 14  (1990)  - Bestellen, Ausleihe,  Erfassen und Klassifizieren  aron 
~~.tia  fiir Band  13  (1989),  fifr die keim Titelaufmhmen 
eingegangen sind  - Stklige ?wwarbq  einer WoChen-  und zweier Tageszeitungen, 
sowie ehr  Zeitschrift  - Teilnahm an zwei Sitzungen  Cber  Arbei~~t  Regional- 
biblimen 
Bis auf drei Mmate waren die 2,5 Stellen im Jahr 1990 besetzt. 
Die AüX-KmR  stand seit 15.01.1990  nicht mehr  zur Verfügmg, 
eine studentm  Hilfslaraftwar äas  ganze Jahr über  in der 
Zentralradaktian bescMftigt. ErwarRurg auf e Lehr- ind lkmlittel, m,  Emeiterung  der xehrbudi- 
sanml-  &iule  etC. :  gesaäß Ancatz  PO0 000 CM. 
1 
320 Bände  69 BänrEs 
=Kq.pn=  v-1-m; 
Kopien:  242 408 
7, azim  4 aus  essen 
3 aus Baden- 
AusbildLloigsjahr- 
gang  89/91  17, davon  4 aus HeEsseJI 
4  aus .EheSnland-Pfalz 
4 aus Elachn- 
4 aus Berlin 
1  aus Sdileswig-Hoistein 
.  . 
Ausbildmgsjahr- 
gang 87/90:  27, davon  17 aus fbssea 
10 aus Rhdnhrd-Pfalz 
ildungsjahr- 
gang 88/91:  32, davon  20 aus Hescen 
12 aus Rheinland-Pfalz 
Ausbi-jabr- 
gang 89/92:  36, davon 21 aus Hessen 
15 aus .Ehehimä-Pfalz 
Ausbildungsjahr- 
gang  90193:  35, davon 21 aus Hessen 
7  aus Rhehlam3-Pfalz 
2  aus  Saarland 




gang 88/90:  17, davon 8  aus Hessen 
9 aus Rhehhnd-Pfalz pif=inidaohn#u?ir&ggigt 
Zahl  der Bamrkamgen:  380 
I[iei-  an der EP:  75 
Zahl der Ve-:  19 
Zahl der Teilneltmier:  270 
ve-:  35 
IiibtxmmmmIfbesr~ 
Zahl  der Anfragen  (vrtrsch.  MerM,Uw) :  368 
EimeNmam:  54 STADT-  UND UNIVKRSITÄTSBIBLIOTHEK  FRANKF[TRT  A.M, 
JAHRESBERICHT  1990 
VI.  ÜBERREGIONAJX  LITERA~VERSORGUNG  IM AUETRAG  DER 
DEüTSCHEN  FORSCHONGSGEMEINSC!HAFT Überregionale Literaturversorgung  im  Auftrag der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft 
Finanzielle mtwi6Mung 
in Höhe von  115.207  für Mikroformen.  Ekreinigt man  deri Wert von 
1989 um diesen Betrag,  zeigt sich  DFY3-Anteil weitxxhin eine 
koni-Meli<-.ke  EntwickZw. 
Steigamgsrate ist hawchlich auf  den  Zuwachs bei der 
Literatur -en.  Hierbei schlagen die Fösttel 
der Volkswagenstifbmg  (Mung  deumer Drucke 1450-1912)  voll zu 
Buche,  aber  die Bibliothek hat auch  ke  Anteile aus dem sfeigenenls 
Etat weiter gesteigert= wie die folgende Tabelle aufzeigt. 
Anteil DFG  (0.  Einb.)  914.354  798.620 
Eigenieist=ung  / ausl,  246.546  232.665 
F5genleistw-q / deutsch  302.351  334.383 
VWa-1  -  307,422 
Die Relation DFG  Anbi  1  / Eigtzwinbil,  &e  1988 55,69% ZU  44 -31% 
betrug und  1989 bei 62,49% na 37,51% lag, vah  sich auf  58,48% 
zu  41,52% ahne Einbeziehung der  dEor Sti 
vo~g~k.  Mit zusäd-zlic=h. 307.422  E&¶ kamen  etwa 60% dieser der 
StUB nuc  Ve;rfClgung stehenden Erwe~c~d=ttel  W&t  auch  den 
Somkrsmmlgebieten zugute,  Insgesamt esh.&ten  sich die Awgabm  für 
Em~bung  bei der Stadt- und vhiverstitätsbibliothek auf  nurmiehr 
5,133.119  CM (ohne  Einband) uru;l,  damit auf einen doch beachtlichen I 
Wert,  wenn  man berücksichtia,  chf3 die Naturwbsmxhften 
gleichzeitig nicht im camaiwlla-g  mten  sind. 
rAi Hinblick auf die h  Schreiben vam  28.05.1990  geriiannten Defizite 
lich de.r  für 1989 erlxach-  Eigenieictcnig wude nsischerazeitlich 
eh  ]#g-  erreicht. Bei ebar Gesmkbilanz  dAir Jahre 1988 und 89 
ergibt sich keine Abweichq  vwi dcin Richtlinien. 
SSG  6.31 - Afrika  ich der Saharg 
der Materialien wrrd wie in den veryangemm Jahrex) auf 
i-.  Dieses Wert bedeutet 
identisch, welche die Bibliathek gperconell 
iche Anf-  mehrerer Institute mit in den Rahm des 
SSG  fallende Forschurrg-  wuräm  auch wieder 162 
an~~ikanicclhe  Dissertationen erworben.  Hier sollte geprüft werden, ob 
ip.unrOll  wäre, für das SSG  6.31 wieder rmr früheren Praxis 
igkeit wurde  in b&hrtem  rlmfang weitaye£iihrt, 
wem auch in  geringfiigig modifizierter Form. So erscheinen auf- 
Von Seiten der Bibliothek wurde h  Rahmen der nFachkataloge  Africafq 
auch die Bearbeitung des Bardes liwestafrika&&e  Bhenctaatenm 
ahgdossen. In diesem Zucammenbang  wcocdesi  auch ca. 3000 äl-e 
Titel mit Erscheinungsjahr vor 1986 in HE3BIS-KAT nacherfaßt. Der 
TEIlcmin des ErccheinenS wird jetzt rnir inoch von dem Verlag bestin;wit. 
Fertig bearbeitet liegt auch der OriginaIkatalog der 
wKolonialbibliotheklI  var. Dieser könnte dt  auf Mikrofiche 
übertragen, aber  auch maschhell &aßt  werden, wobei die Bibliothek 
aber  Ncht  über  die notwendige Rmsonalkapazität verfügt, um dies in 
Eigenleistung zu erledigen. Ais Soxiafallder  Informationstätigkeit 
ist der qWobelauflB  bezüglich der Nutzung  der CD-KN 
wthmian Relation Area Filesw  zu sehen. Ek&e  Aussagen  is 
der Nutzer einbezogenen Wi-tler  sind nicht allzu ermutigend, 
wobei sich die geäw  Kritik 
gegen den inhalt der IDatenbark ri 
wäre jeda  zum  jetzigen Zeitpur&t M3Cih  verfrüht. 
Seit Beginn  dera Berichtsjahres wird dieses CSG von der für 6.33, 
imkhligen  Fachreferentin Frau Dr.  imtmud Wolcke-Renk mitverwaltet. 
Neben der laufenden Ekwerauig,  die sich im wesentlichen auf die 
Nationaibibliographien  Aust.ra1ie.w  und Neuseelandc, auf den 
Neuerscheinungsdienst der Fa. James  Benett in  Sybey und U.  a.  auf llte 
zur Da.1=enbankvession 
lle Betreuung blieb hierzu bereits in 
zur Entwicklung einer 
SSG  7.13  -  AIlgemeine und vepglei<=hende  Voiksbnde 
SSG  7.21  -  Deu'e  VoPkckunde als Teilgebiet der 
Sprac3le und Literaw 
Die Stelle des zusthtigcln Fachreferates wurde  zum  01,04.1990  neu 
&setzt (Wr. Sabine  Wefers) .  Die schwierige Zeit personeller 
Diskontinuitäten fand damit ein Ende. Wenn sich der Umfang CBer 
der Vorjahre bewegt hat, dann deshalb, 
audiovisuelle  Medien erwarben werden. 
Die Erwtxbung  erfolgte auch hn Beriditsjahr im Rahmen der tib1ick.n  .  In Israel erscheinende Literatur wird weiterhin zus 
iP: Über den WichhämXier Rivkh in Jerusala  kzqera.  Die 
über  den Staat Israel erscheinenden Materialien werden  eher 
Vielzahl von Unterlagen umfasserd gekauft. Eine Aus~egelmg 
besteht nur fWc Literatur in arabischer Sprache nmi Palästina- 
Konflikt. Hier liegt die Zustänäigkeit bei der üi3  Tübingen. Spezielle InfamationsaMsvitäW  sind im  mit  dem SSG  7.7 
zu  . 
EWk  1990 Zur 
iffen wenien.  Abg~~  wurde  auch die lnit Hilfe der 
Katal~ierung  der 
SCG  9.3  und  9.4 - Film,  FWk,  F- 
Betreuung blieb uxwerändm,  die 
Ce;r von der Bibliothek herausgeg- 
6.780 B&"hl und hatte damit 
Zucammenharrg mit den Infamatinnsaktivitäten ist auch 
,  daß  1990,  der  vll%emal&che  Katalog der Cjpnwmlung in 
der Stadt-  uxl Universitätsbibliothek Frankfiirt an  Main" exsdda,  der 
den gesamten  erhaltenen Bestanl der  Oper  von  1782 bis 1944 
MC~WE~S~, 
ssc;  10  -  Allgel~elne  und  lei  , 
Dieses IFacbrefe~~at  wurde  nmi  01.04.1990  h 
neu besetzt. Damit konnten die personellen 
den letzLen Jahreichten  immes  wieder 
behoben werden, 
allgemein gestreute Infonmti  ivitätem kaum s 
Bevnrzugt werden hier einzelfallbezrzgene AwMhfte. JAHRESBERICHT 1990 VII.  Uffentl ichkei  tsarbeit 
Ausstell  ungen  1990 
14.02.1990  - 30.03.1990 
Stadt- und Universitätsbibliothek 
GUNTER GRASS 
Ausstell  ung aus Anlaß der Vorlesung 
im Rahmen der Stiftungsgastdozentur 
für Poetik an der Johann Wo1  fgang 
Goethe-Universität Frankfurt a.M. 
HANS CHRISTOPH BUCH 
Ausstell  ung an1  aß1  ich der Vorlesung 
im Rahmen der Stiftungsgastdozentur 
für Poetik an der Johann Wolfgang Goethe- 
Universität Frankfurt a.M. 
LITERATUR DER TURKVULKER 
in deutscher Ubersetzung 
Ausstellung in Zusammenarbeit  mit dem 
Dagyel  i Verlag, Frankfurt am Main 
GRAND HOTEL ABGRUND 
Photoausstellung zur Frankfurter  Schule 
anläßlich der Internationalen Marcuse- 
Fachkonferenz  irn  Institut für Sozial- 
forschung an der Johann Wolfgang Goethe- 
Universität vom 15. -  17.  Okt, 1990 
"HANNS  WILHELM EPPELSHEIMER ( 1890 -  1972), 
BIBLIOTHEKAR,  LITERATURWISSENSCHAFTLER, 
HOMME DE LETTRES" 
Gemeinsame Ausstellung mit der Deutschen 
Bibliothek. Beteiligung mit 3 Exponaten 
aus dem Nachlaß Engelbert Humperdinck: 
1  Porträtfoto; 2  Originalausgaben 
AUSSICHTEN  '90 
-  SINNIEREN OBER YPSILON - 
Künstlerbücher, Text-Bild-Montagen, 
Buchobjekte,mit  einer Performance 
und einer Lesung Beteil  igung an  fremden  Ausstell  ungen  1990 
05.11.1989  - 31.05.1990  KASSEL  1789.  EINE  DEUTSCHE  RESIDENZSTADT 
ZUR  ZEIT DER  FRANZUSISCHEN  REVOLUTION 
Kassel,  Stadtmuseum 
Beteiligung mit:  Soennnerring-Stammbuch 
11.12.1989  - 20.02.1990  750  JAHRE  KAISERDOM 
Frankfurt am  Main,  Historisches Museum 
. Beteiligung mit:  10  mittelal  terl  iche  1 
Handschriften  (Ms.  Barth.  31,  32,  42, 
64,  92,  96,  116,  137,  180,  181) 
15.01 .I990  - 01.05.1990  MILAN0  CAPITALE  DELL ' IMPERO 
Milano,  Palazzo Reale 
Beteiligung mit:  Handschrift  der Noti  tia 
dignitatum (Ms.lat.qu.76) 
01.03.1990  - 20.04.1990  "MAGIE  ZAUBEREI  -  ILLUSIONM 
Niederrheinisches  Frei1  ichtmuseum,  Grefrath 
Betei  1  igung mit:  4  Fl'ugschriften aus  der 
Sammlung  G.  Freytag:  H.  450,  492,  678,  29) 
11.03.1990  -  28.04.1990  "UNNDER  BEIDER  GESTALT" 
Städtisches tduseum,  Wesel 
Beteiligung mit  einer Flugschrift aus  der 
Sammlung  G.  Freytag,  H.  3556) 
28.05.1990  -  03.06.1990  DAS  ISLAMISCHE  BUCH 
Frankfurt am  Main,  Museum  für Kunsthandwerk 
Beteiligung mit 11  orientalischen Handschriften 
(Ms.or.  5,  6,  43,  44,  51,  64,  65,  66,  85,  86, 
107) 
PASSIONSSPIELE  IM  ALPENLKNDI SCHEN  RAUM 
Oberammergau,  Ammergauer  Haus 
Beteiligung mit:  Farbreproduktion der 
Frankfurter Di  ri  gierrol  1  e  (Ms.Barth.  178) 28.08.1990  -  14.10.1990 
und 
21.1Oe199O  - 09.12.1990 
DIE GUTENBERG-BIBEL 
Frankfurt am  Main,  Frankfurter Vol ksbank 
Betei  1  igung mit:  Gutenberg-Bi bel 
(Original  und  Faksimi  1  e  des  Berl  iner 
Exemplars),  3  Bibel  handschriften 
(Ms,Barth,  117,  122,  Ms.1at.q~.  56), 
2  Inkunabeln (Inc.fo1.166,167). 
EUROPAISCHE  SCHRIFTPROBEN  AUS  FUNF  JAHR- 
HUNDERTEN 
Veranstalter:  Gutenberg-Museum 
Beteiligung mit 16  originalen Schriftproben 
des  16.  -  18.  Jahrhunderts aus  der Sammlung 
Gustav  Mori .  Diese Schriftproben,  hergestell  t 
von  Schriftgießereien,  sind von  größter 
Seltenheit.  Auf  dem  Ausstellungsplakat 
wurde  eine Schriftprobe von  Bartholomeus 
Voskens,  Hamburg,  aus  der Sammlung  Mori 
reproduziert. 
WALTER  BENJAMIN.  1892 -  1940 
Marbach am  Neckar,  Schiller-Nationalmuseum 
Berlin,  Deutsches  Literaturarchiv 
Beteiligung mit  3  Photographien aus  dem 
Max-Horkheimer-Archi V. 
"ROBERT  SCHWARZ  - HOMMAGE  AN  HULDERLIN" 
Wi  1  helm-Hack-Museum,  Ludwigshafen 
Beteiligung mit:  R,  Schwarz:  Katharsis,  1988  = 
Wmq  1044) 
15.09.1990  -  15.02.1991  ,  "TYPOGRAPHIE  KANN  UNTER  UMSTXNDEN  KUNST  SEIN1' 
1  Sprengel  -Museum,  Hannover 
Beteiligung mit:  Das  Neue  Frankfurt, 
5  Hefte 1928 -  1929  =  Zsq  10119 HALTER  HASENCLEVER 
Aachen ,  Suermondt-Ludwig-Museum 
Betei  1 igung mit: I  Dramenmanuskript 
(Rhein,  Dichterarchiv 11  Q  34). 
HANNS  WILHELM  EPPELSHEIMER  (1890 -  1972) 
Bi  bl  iothekar,  Li  teraturwissenschaftler, 
Homrne  de  Lettre.  - Frankfurt  am  Main, 
Deutsche Bi  bl  iothek 
Beteiligung mit:  21  Briefe aus  dem  Nachlaß 
H.W.  Eppelsheimer 
01.11.1990  - 20.01.1991  MOZART  UND  W I  EN 
Museen  der  Stadt Wien 
im  Künstlerhaus  Wien 
Beteiligung mit:  Frankfurter Frag-  und 
Anzeigungsnachrichten,  Jg.  1763  =  Zsq  376) 
01.11.1990  - 25,02.1991  DIE VERGESSENEN  NACHBARN  JUDEN  IN 
FRANKFURTER  VORORTEN 
Frankfurt am  Main,  Jüdisches Museum 
Betei  1  igung mit:  Taufzeugnis  Ludwig Börnes 
(Nach1 .  L.  Börne  E  XX  Nr.  2) 
BUCKLICHT  MRNNLEIN  UND  ENGEL  DER  GESCHICHTE 
Berl  in  ,  Martin-Gropi  us-Bau 
Betei  1 i  gung  mit  : 3  Typoskripte von  Wal ter 
Benjamin aus  dem  Max-Horkheimer-Archiv Veröffentlichungen 
1 . CCA.  Current.  contents Aflrica.  New  series. 
München:  Saur. 
I  15  (1990),  1-4. 
2. CCL.  Current contents Linguistik.  Inhaltsverzeichnisse linguisti- 
scher  Fachzeitschriften. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  und  Universitätsbibliothek. 
18  (1990),  H.  1-4. 
"  3.  Frankfurter Bibliotheksbriefe.  Mitteilungen für die Freunde  der 
Stadt-  und  Universitätsbibliothek Frankfurt  arn  Main. 
Frankfurt a.M.:  Gesellschaft der  Freunde  der  Stadt-  und 
Universi  tätsbi  bl  iothek. 
1/1990. 
4.  Frankfurter ZV  (Frankfurter  Zeitschriftenverzeichnis).  Stand 03/90. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  und  Universitätsbibliothek 1990. 
67  Microfiches. 
5.  Günter  Grass.  Begleitheft zur Ausstellung der  Stadt-  und 
Universitätsbibliothek Frankfurt am  Main.  13.  Februar  bis 30.  März  1990. 
Ausstellung  und  Begleitheft:  Carl  Paschek. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  U.  UniversStätsbibliothek  1990.  76  S. 
(Ausstellungen zur  Stiftungsgastdozentur  für Poetik an  der 
Johann  Walfgang  Goethe-Universität  Frankfurt  a.M.  17.)  ISBN  3-88131-066-5 
6.  Hanns  W.  Eppelsheimer  (1890-1972).  Bibliothekar,  Literaturwissenschaftler, 
Homme  da  lettres.  Eine Ausstellung der  Deutschen  Bibliothek und  der 
Stadt-  und  Universitätsbibliothek  Frankfurt.  Ausstellung:  Harro Kieser, 
Frank Wende  und  Franz  Fischer.  Redaktion des  Begleitbuches:  Harro Kieser. 
Frankfurt a.  M.:  Deutsche  Bibliothek, Stadt-  und  Universitätsbibliothek 
1990.  146  S.  ISBN  3-922051-33-2 
7.  Hans  Christoph Buch.  Begleitheft  zur  Ausstellung der  Stadt- und 
Universitätsbibliothek Frankfurt am  Main.  25.  April bis 30.  Mai  1990. 
Ausstellung  und  Begleitheft:  Carl Paschek. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  u.  Universitätsbibliothek 1990.  69  S. 
(Ausstellungen zur  Stiftungsgastdozentur  für  Poetik an  der 
'V  Johann  Wolfgang  Goethe-Universität  Frankfurt  a.M.  10.)  SSBN  3-88131-067-8 
I.  .. 
-+:8. WZK/HEBIS-VK  (Hebis-Verbundkatalog).  GES.  M.  Stand:  22/08/1990. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  U.  Universitätsbibliothek 1990. 
250  Microfiches. 
9.  Hessische Bibliographie.  Hrsg.  von  der  Stadt-  und  Universitäts- 
bibliothek Frankfurt am  Main  in  Zusammenarbeit  mit  den 
wissenschaftlichen Bibliotheken des  Landes  Hessen. 
München:  Saur. 
Bd  12.  1988.  Mit  Nachträgen ab  1965.  1990. 
10.  Hessischer  Zentralkatalog Frankfurt am  Main.  HZK/ISBN-Register.  1974-1986. 
Stand:  März,  Juni,  Sept.,  Dez.  1990.  Microfiches. 
11.  Hessisches Zeitschriftenverzeichnis.  HessZV. 
Stand:  12.1990. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  U.  Universitätsbibliothek 1990. 
Microfiches. 12.  Informationsdienste und  Publikationen der  Stadt-  und 
Universitätsbibliothek /  Senckenbergische Bibliothek 
Frankfurt am  Main.  Ein Verzeichnis der  lieferbaren Titel. 
Stand  September  1990.  Bearbeitung:  Brigitte Mahr  und  Gisela Reck. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  U.  Universitätsbibliothek 1390.  33  S. 
13.  Katalog einer Sammlung  französischer,  italienischer und  spanischer 
Theaterstücke des  18.  und  des  19.  Jahrhunderts. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  und  Universitätsbibliothek 1989.  837  S. 
ISBN  3-88131-064-9 
14.  Neuerwerbungen  Afrika. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  U.  Universitätsbibliothek,  Abt.  Afrika, 
Sondersammelgebiet  Afrika südlich der  Sahara  (6,31), 
19  (19901,  H.  1-4. 
15.  Neuerwerbungen  Geschichte. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  U.  Universitätsbibliothek. 
Oktober - März  1989/90.  April - September  1990. 
16.  Neuerwerbungen  Hebraica. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  U.  Universitätsbibliothek. 
H.  5.  1989. 
17.  Neuerwerbungen  Ozeanien,  Australien (Aborigines), Neuseeland  (Maoris). 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  U.  Universitätsbibliothek. 
H.  2.  1990. 
18.  Nichtkonventionelle Literatur Linguistik.  Inhaltsver- 
zeichnis der  Neuerwerbungen. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  U.  Universitätsbibliothek. 
16.  1989  (1990). 
19.  Powitz,  Gerhardt:  Die Frankfurter Gutenberg-Bibel.  Ein Beitrag zum 
Buchwesen  des  15.  Jahrhunderts. 
Frankfurt a.M.:  Klostermann 1990.  144  C.,  8  Farbtafeln 
(Frankfurter Bibliotheksschriften.  Hrsg.  von  der Gesellschaft der  Freunde 
der  Stadt-  und  Universitätsbibliothek. 3.) ISBN  3-465-02231-9 
20.  STUB  MEDHB  SEB  (Alphabetischer  Gesamtkatalog der Monographien  mit 
Erscheinungsjahr  1986  ff. und  ~eitschriften)  GES.  M  /  Z.  Stand:  18/10/90. 
Frankfurt  a.M.:  Stadt-  U.  Universitätsbibliothek 1990.  199  Microfiches. 
Sup.  M  /  Z.  Stand:  18/11/90.  9 Microfiches.  - 
21.  Thematischer  Katalog der Opernsammlung  in  der  Stadt-  und 
Universitätsbibliothek Frankfurt am  Main. 
(Signaturengruppe Mus  Hs  Opern).  Bearbeitet und  beschrieben 
von  Robert Didion und  Joachim Schlichte. 
Frankfurt a.M.:  Klosterrnann  1990.  124,  441  S. 
(Kataloge der  Stadt-  und  Universitätsbibliothek Frankfurt am  Main.  9.) 
ISBN  3-465-01898-2  kt. ISBN  3-465-01897-4  Ln 
22.  Titelverzeichnisse der  Lehrbuchsammlung. 
Frankfurt a.M.:  Stadt-  U.  Universitätsbibliothek. 